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 En el presente trabajo de investigación se pretende hacer el uso de una 
herramienta alternativa para la producción de textos narrativos cortos, esta herramienta es 
el audiolibro. Por medio de este, se aspira mejorar en todos los aspectos lingüísticos, 
mejorar e incentivar la producción escrita de crónicas, más específicamente, las crónicas 
deportivas, puesto que el tema del deporte se encuentra en un auge actualmente en el 
país, haciendo, posicionándolo como un aspecto de motivación para los estudiantes. 
Como dice Serafini (1991), para llegar a producir un texto escrito, es importante aprender 
a oír y escuchar primero, puesto que una depende de la otra y al desarrollarlas a ambas, 
se obtienen un mejor rendimiento y óptimo resultado, 
 El principal objetivo, es lograr que al final del proceso, los estudiantes elegidos 
sean capaces de producir un texto corto, en este caso, una crónica deportiva que incluya 
y sea influida por todos los aspectos que se pretenden trabajar a lo largo del periodo de 
investigación, y así que este sea una herramienta más que puedan utilizar en formación 
integral.  
 Al realizar un análisis general de los escritos de los estudiantes del ciclo 4 en el 
curso 403 del colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada noche, se pudo apreciar su falta 
de coherencia y cohesión en los escritos básicos, así como la ortografía y la redacción 
que fueron notoriamente bajas para el nivel que se encuentran cursando.  
 Para el desarrollo de esta investigación, se hizo uso de diferente material teórico 
pertinente en el cual se encuentran antecedentes internacionales, nacionales y por 
supuesto locales, lo cuales fueron de vital ayuda para el planteamiento de la propuesta 
inicial. Del mismo modo, en el marco teórico se encuentran definidos los principales 
constructos que se utilizaron como base en el desarrollo del trabajo, entre estos se 
encuentran: escritura, texto narrativo, texto corto, redacción y audiolibro.  
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Por último,  al terminar los análisis de resultados basados en los instrumentos de 
recolección de datos y en el número de actividades propuestas, se espera que este nuevo 
recurso junto con la propuesta metodológica sea funcional no solo para los estos 
estudiantes, sino para futuros docentes que deseen poner en práctica y buscar distintas 




CAPÍTULO 1: Planteamiento del problema 
 
Descripción de la situación problémica 
 
El Colegio Nacional Nicolás Esguerra se ubica en la Calle 9c No 68- 52 localidad 
de Kennedy, barrio Lusitania, jornada nocturna, con un horario comprendido de lunes 
de a viernes desde las 6:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche. Tomando como 
punto de partida al ciclo 4, más específicamente al curso cuatrocientos tres (403), que 
comprende el grado octavo (primer semestre del año) y el grado noveno (segundo 
semestre del año), en el cual se presenta una diferencia en las edades de los 
estudiantes (alumnos jóvenes desde 17 años hasta alumnos mayores de 50 años en el 
mismo salón), se pudo dar cuenta de ciertas falencias existentes durante el desarrollo 
de las clases de lengua castellana.  
Lo anterior se debe, a que en la jornada nocturna no se cuenta con el tiempo 
suficiente por clase para la aplicación de las temáticas indicadas en el currículo del 
colegio. Cada horario cuenta con ventajas y desventajas, en este caso, el horario de 
clase se sitúa en la última hora de la jornada, por lo cual los estudiantes llegan al salón 
a las 9:15 de la noche lo que deja solamente 40 minutos de clase en su totalidad a la 
semana, sin contar con los percances o actividades extracurriculares que no permiten 
el desarrollo de la misma. 
Se ha podido evidenciar que la clase de castellano se ve afectada. En la 
recolección de las evidencias para el desarrollo de esta investigación y el 
reconocimiento de la problemática, en una primera instancia se aplicaron cuestionarios 
(APÉNDICE 1), actividades escritas (APÉNDICE 2) y orales que permitieron tener una 
visualización más clara del enfoque de esta investigación. También se utilizaron diarios 
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campo (APÉNDICE 3), puesto que estos son narraciones detalladas de lo visto por el 
investigador en el campo de la investigación (Ibidem. Nota 7 p.113-118). 
 Teniendo en cuenta los Derechos Básicos de Aprendizaje establecidos en 
Colombia y para el área de Lenguaje, los estudiantes en octavo grado según el ítem 
número ocho el estudiante “Compone diferentes tipos de texto atendiendo a las 
características de sus ámbitos de uso: privado/público o cotidiano/científico”, lo cual 
nos remite a las evidencias de aprendizaje donde: “Estructura los textos que compone, 
para lo cual elige entre las diferentes formas que puede asumir la expresión (narración, 
explicación, descripción, argumentación) y su adecuación al ámbito de uso. Evalúa sus 
propios textos atendiendo a las características del género, el léxico empleado y el 
propósito comunicativo.  Evalúa el uso adecuado de elementos gramaticales y 
ortográficos en las producciones propias y en las de otros. Emplea de forma precisa los 
signos de puntuación.”, este derecho básico se tiene en cuenta ya que involucra los 
aspectos de la producción de textos, destacando las características para su desarrollo 
y la intención comunicativa que debe tener, para que sea comprendida por los lectores 
de manera sencilla y de igual forma capte su atención. 
 Por otro lado, en estos mismos Derechos Básicos de Aprendizaje para el grado 
noveno, el ítem número ocho el estudiante “Produce textos verbales y no verbales, a 
partir de los planes textuales que elabora, y siguiendo procedimientos sistemáticos de 
corrección lingüística” y acudiendo a las evidencias de aprendizaje “Evalúa el rol que 
debe cumplir como enunciador de un texto, según el propósito elegido y la situación 
comunicativa particular. Evalúa estrategias de progresión y desarrollo del tema 
seleccionado.  Evalúa el seguimiento de un plan textual y el uso adecuado de 
elementos gramaticales y ortográficos en los textos que escribe.”, este derecho básico 
de aprendizaje se tiene en cuenta ya que en este grado podrán desarrollar textos más 
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estructurados, incluyendo esquemas que se le convertirán en un facilitador para el 
momento de realizar la producción escrita, en donde el estudiante se vuelve más 
consciente del proceso que está llevando.  
Luego de analizar las evidencias recolectadas, la expresión escrita de los 
estudiantes del curso 403 es la que más dificultades muestra. Se pudo evidenciar que 
tienen dificultades a la hora de seguir la secuencia de una historia que ellos mismos 
escriben (APÉNDICE 4), se puede apreciar que el estudiante no tiene definida la 
estructura de un texto en su totalidad. El alumno inicia relatando una parte del texto y 
luego cambia la idea, centrándose en otra parte de la historia.  Para concluir el escrito, 
el estudiante no enlaza las dos partes previamente escritas, además no le da un final 
conciso al texto requerido. 
Relacionado con lo anterior, el escrito usado fue el inicio del libro “El faro: historia 
de un recuerdo” escrito por Robert Munsch. Por medio de este se demostró asimismo 
que, los estudiantes no hacen un uso correcto de los signos de puntuación en sus 
relatos para darle sentido al mismo (APÉNDICE 5), no implementan el uso de las 
comas, puntos seguidos o puntos aparte que les den cohesión a los textos, además de 
no seguir algunas reglas gramaticales.  
Otro punto que se analiza al recoger las evidencias fueron los errores ortográficos 
en los textos producidos por los estudiantes (APÉNDICE 6), hay errores que para este 
grado de escolaridad no deberían de presentarse, la teoría de la escritura correcta es 
un concepto que los estudiantes ya deberían manejar, resaltando que, en algunos de 
estos errores, las palabras le cambian el sentido a la oración debido a la existencia de 
las palabras homófonas en el idioma castellano. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, los diarios de campo también fueron un punto 
clave para el análisis, puesto que contienen información más precisa de lo que ocurre 
en el aula de clase. En un fragmento del diario de campo número 2 (APÉNDICE 7) se 
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puede encontrar la evidencia y base de la existencia del problema de redacción, la falta 
de coherencia y faltas de ortografía. lo cual lleva a concluir el problema existente. Así 
mismo, en el diario de campo número 3 (APÉNDICE 8) se infiere que los estudiantes 
son capaces de redactar un texto argumentativo, pero en el mismo caso de la 
producción de textos narrativos, los estudiantes tienen dudas en cuanto a la redacción, 
en darle la coherencia y cohesión necesarias a los textos para que estos no carezcan 
de lógica y tenga una continuidad para que el lector de estos textos entienda el 
contenido.  
Como se puede analizar en el diario de campo número 1 (APÉNDICE 9) los 
estudiantes dan paso al debate oral. En este caso, al igual que en la producción 
escrita, la producción oral también muestra falencias de coherencia en lo que el 
estudiante quiere expresar, ya sea su punto de vista personal o con hechos verídicos 
que respaldan su argumento. Pero esta investigación cree que es más necesario darle 
un enfoque a la producción de textos que su producción oral. 
Esta investigación se considera una necesidad, debido a que la coherencia y 
cohesión de textos narrativos resulta indispensable para el correcto desarrollo y 
producción de las habilidades comunicativas de las personas, en este caso la de los 
estudiantes a los que se supone deben satisfacer aún más para su ámbito educativo, 




Pregunta de investigación: 
¿Cómo mejorar la producción de textos cortos mediante la implementación de una 
estrategia didáctica basada en audiolibros en los estudiantes de ciclo 4 (403) del 




Optimizar la producción de textos cortos escritos -crónicas deportivas- mediante la 
implementación de una estrategia didáctica basada en audiolibros en los estudiantes 
de ciclo 4 (403) del Colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna. 
Objetivos Específicos  
 
 Identificar el problema a través de los instrumentos de recolección de datos en los 
estudiantes de ciclo 4 (403) del Colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna. 
Implementar los audiolibros como estrategia didáctica para orientar a los 
estudiantes de ciclo 4 (403) del Colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada noche en el 
desarrollo de la producción de textos cortos -crónicas deportivas-.  
Evaluar los resultados obtenidos de la propuesta investigativa desde la producción 
de textos redactados por los estudiantes de ciclo 4 (403) del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra jornada noche.  
Proponer una estrategia basada en audiolibros que pueda ser utilizada en el 
desarrollo de la producción escrita de textos cortos en los estudiantes de ciclo 4 (403) 




La producción de textos no es solo la unión de letras y palabras para formar un 
texto y memorizarlo, sino que va más allá de plasmar ideas e historias fantasiosas del 
ser humano que no permite que se evaporen con el aire. Pero, no basta solo con 
pensar y escribir lo primero que se venga a la mente, es necesario tener el 
conocimiento de algunas estructuras y conceptos para que se refleje exactamente lo 
que el escritor quiere expresar y no se mal entiendan y se cruce la información. 
(Munera, 2012) 
De acuerdo con lo anterior, el interés de esta investigación en la producción de 
textos narrativos, más específicamente de crónicas deportivas en los estudiantes, se 
basa en el hallazgo de varias falencias encontradas en los ejercicios hechos en clase, 
puesto que hay una gran falta de conocimiento en la utilización de signos de 
puntuación, reglas ortográficas, seguimiento de una idea en el desarrollo de la historia; 
cómo es la estructura básica de una crónica y cómo se desenvuelve entre otros. Su 
proceso de producción escrita se verá afectado en la carencia y falta de estructura, no 
solo en este tipo de textos, sino también en la gran variedad que existen. 
Es importante resaltar los requerimientos exigidos por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) para el ciclo en el que se desarrolla este ejercicio 
investigativo, los cuales se encuentran consignados en los estándares básicos del 
lenguaje. Este hace énfasis en que el estudiante debe “Definir una temática para la 
producción de un texto narrativo” y “Produce una primera versión del texto narrativo 
teniendo en cuenta personajes, espacio, tiempos y vínculos con otros textos y con mi 
entorno”. (Vélez, 2006) Siguiendo este orden de ideas, esta propuesta busca cerrar la 
brecha que hay entre lo que estos estudiantes saben producir y lo que se supone que 
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deben escribir en el ciclo en el que se encuentran, con el fin de cumplir lo que dictan 
los estándares y mejorar sus conocimientos lingüísticos. 
Por otro lado, como docentes en formación es de gran satisfacción brindarle el 
conocimiento a los estudiantes que lo utilizan no solamente en su proceso de 
aprendizaje, sino que también lo aplican en su contexto laboral como lo es la población 
seleccionada de esta investigación puesto que se encuentran no solo jóvenes, sino 
también personas ya adultas que trabaja para su mantenimiento y el de su familia, pero 
que al mismo tiempo buscan subir un peldaño más en su formación integral y 
educativa. 
De la misma manera, lo que se busca es un trabajo cooperativo entre alumnos 
y maestros, donde los segundos les brinden una herramienta que les permita afianzar 
el conocimiento que ya poseen y les abra las puertas a uno nuevo que puedan utilizar 
más cómodamente en la producción de crónicas deportivas tomando como ejemplo el 
audiolibro. En adición, también se busca que el maestro a nivel profesional motive la 
creatividad en el aula, tenga dominio de grupo, liderazgo, manejo y desarrollo 






Antecedentes de la investigación: 
Para la presente investigación se hace necesario mencionar algunos estudios 
anteriores con el fin de identificar los resultados obtenidos en ellos las cuales están 
vinculadas a la producción de textos cortos, y también ligadas a la utilización de 
audiolibros como recurso didáctico.  
Internacionales: 
Como antecedentes internacionales, en una primera instancia se escogió una tesis 
de grado de la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, titulado “Producción de 
textos por medio de un taller de escritura a estudiantes de quinto de primaria del 
colegio privado San Luis”, (Flores, 2017). Esta investigación, busca implementar una 
estrategia educativa por medio de talleres, que fueran de carácter diferente y agradable 
para los estudiantes, con el objetivo de impulsar la creación de textos narrativos que 
permitieran incluir la imaginación de los alumnos sin un límite al momento de su 
producción.   
Por consiguiente, en un periodo de tiempo de siete meses, se trabajó una cierta 
cantidad de talleres utilizando diferentes estrategias para estimular de una forma 
diferente los procesos de aprendizaje. Luego, haciendo seguimiento a lo largo de los 
meses, se pudo evidenciar que los estudiantes presentaban un grado de interés mayor 
en cuanto a la producción escrita de textos elaborados en el salón de clase, donde se 
destaca una ampliación en el vocabulario. Finalmente, se realizó una comparación en 
lo resultados basados en los talleres realizados, por medio de los que se determinó 
que la motivación, los estímulos y las diferentes estrategias que sean usados para el 
aprendizaje de los niños, sobre todo a su temprana edad, determinan y aportan 
características positivas en cuanto al hábito de la escritura.  
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Los aportes de esta investigación son útiles debido a que plantea como eje 
principal la producción de textos mediante el uso de estrategias diferentes, permitiendo 
nuevas formas de enriquecer y favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Además, 
muestra claras evidencias de resultados positivos en la producción escrita de los 
alumnos, resaltando que las falencias que aún se presentan en las producciones 
escritas de los estudiantes, pueden ser trabajadas por medio de actividades alejadas 
de las cotidianas, para el desarrollo de estas habilidades escritas. 
El siguiente trabajo de investigación de carácter internacional, se encontró en una 
tesis de maestría de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en 
Honduras, titulada “La producción de textos narrativos de los estudiantes de II de 
Magisterio de la Escuela Normal Mixta del Litoral Atlántico de Tela, Atlántida del año 
2013: una propuesta didáctica”, (Madrid, 2015). Para esta investigación, el objetivo 
principal se basó en reconocer e identificar el impacto en la producción escrita al usar 
una estrategia didáctica por medio de diferentes etapas, de esta manera logrando una 
relación de carácter coherente en estos relatos. Luego, al abordar los niveles en la 
producción escrita y el proceso que se utilizaba para cada uno de estos, se procedió a 
la utilización de la estrategia didáctica, siendo la creatividad el eje fundamental de esta, 
junto a talleres y posterior evaluación. Por último, se evidencian los resultados 
obtenidos, luego de la aplicación de una propuesta didáctica en la que planificar, 
textualizar y revisar son las etapas que permiten fomentar un correcto y adecuado 
producto escrito, realizado por los estudiantes, donde se constató una mejora en la 
conexión de ideas y una propiedad más elaborada en la estructura de este tipo de 
textos. 
Esta tesis de maestría, fue tomada para la fundamentación de este proyecto 
investigativo, debido a que para la lengua castellana y su correcto uso es de vital 
importancia reconocer e identificar cada una de las cualidades y valores que generan 
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para la producción de textos y una correcta transmisión de mensajes, reconociendo la 
estructura que se debe mantener para una efectiva expresión escrita, evidenciando 
cómo el uso de estrategias didácticas diferentes a las tradicionales, permiten que los 
estudiantes aprovechen sus diferentes habilidades, favoreciendo en su formación 
educativa, e impulsando al docente a innovar en su enseñanza. 
Nacionales: 
Haciendo investigación en antecedentes que se sitúan en el contexto colombiano, 
más específicamente en la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña, se 
toma la investigación titulada “Diseño de una propuesta curricular basada en 
audiolibros para el mejoramiento de la lectoescritura en la Institución Educativa Colegio 
Nacional José Eusebio Caro, sede Nuestra Señora de Torcoroma”, (Conde, M. & 
Barbosa, L.) La investigación destaca la importancia del hábito de la lectura, ya que lo 
determinan como un factor de carácter fundamental para la culminación de los 
procesos de los estudiantes, además de referenciar el uso del audiolibro como una 
herramienta ideal para aquellos que no cuentan con demasiado tiempo para la lectura, 
siendo la lectura un factor primordial para posteriormente pasar a la producción escrita. 
Este trabajo plantea una alternativa apartada de la trabajada normalmente en la 
institución educativa, con el fin de elevar sus niveles de aprendizaje por medio del uso 
de los audiolibros en cuanto a la lectoescritura. La tecnología se convirtió en una 
herramienta positiva para la implementación de nuevas estrategias durante el 
desarrollo de las clases, ya que permiten fortalecer e impulsar las fortalezas de los 
estudiantes haciendo uso de un elemento de la cotidianidad de los jóvenes. 
Este trabajo se toma como referencia, debido a que trabaja de cierta manera los 
aspectos de la escritura, pero esencialmente usa los audiolibros como una estrategia 
didáctica, debido a que toman las ventajas de esta tecnología para innovar e impulsar 
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el desarrollo de los estudiantes, incluyendo la transformación de los modelos 
educativos que son implementados por los docentes para usarlo a su favor y de sus 
alumnos. 
El segundo proyecto tomado a nivel nacional se sitúa en la Universidad 
Tecnológica de Pereira, en el que se elaboró “Secuencia didáctica de aprendizaje 
colaborativo para fortalecer las competencias lecto-escriturales utilizando como 
herramienta TIC el audiolibro para estudiantes de grado noveno de la Institución 
Educativa Pablo Emilio Cardona de la ciudad de Pereira”, (Gómez, J. & Rotavista, L. 
2016). Este trabajo está enfocado en la utilización del audiolibro apoyado del 
aprendizaje colaborativo, en donde por medio de tres sesiones se realizaban talleres 
por medio de la escucha de esta herramienta TIC. Se pudo evidenciar que, en una 
primera instancia los estudiantes no presentaron una gran motivación o interés frente a 
esta herramienta, pero al transcurrir de las sesiones, se hizo evidente las habilidades 
de interpretación y la capacidad de análisis de los estudiantes, además, el trabajo 
colaborativo se convierte en un aliado fundamental para esta estrategia didáctica. 
Este trabajo será tenido en cuenta, debido a que tiene como objetivo, el demostrar 
cómo el uso de los audiolibros sumado al trabajo cooperativo favorece en el desarrollo 
de las habilidades educativas de los estudiantes. Por otro lado, es fundamental en la 
medida en que se mejoran las competencias de lectoescritura, siendo la producción 
escrita lo que se toma en mayor parte para esta investigación. 
Locales: 
Desde una mirada local, se hizo uso de dos investigaciones de la Universidad 
Libre. La primera se titula “Propuesta metodológica para mejorar la producción escrita 
de los estudiantes del ciclo 4 del Colegio Miguel Antonio Caro a través de la 
implementación del audiolibro como recurso didáctico”, (Gutiérrez, J., Molina, A. & 
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Nausa, J. 2013). Este trabajo de grado se centra en la búsqueda de diferentes 
elementos o procesos involucrados en la producción de textos durante los diferentes 
grados de escolaridad, haciendo uso de los audiolibros, y de esta manera poder 
efectuar las habilidades escritas según los parámetros determinados por la educación 
colombiana. Para el desarrollo de estas producciones escritas se vuelve necesario 
determinar la estructura para lograr una secuencia lógica y una redacción 
correctamente elaborada.  
Esta investigación se vuelve de carácter fundamental como soporte, debido a que 
combina las dos partes principales de este trabajo, la producción escrita y los 
audiolibros. Al estar dirigido tanto a docentes como a los estudiantes es una 
herramienta correcta para lograr un texto escrito con una adecuada estructura, una 
completa expresión oral y un proceso productivo mediante el uso de esta herramienta 
auditiva.  
El segundo trabajo escogido se titula “Audiotextos como estrategia didáctica para 
fortalecer el proceso de escritura”, (Casas, Y. & Sánchez, C. 2013). En esta 
investigación, se implementa una estrategia didáctica por medio de la utilización de los 
audiotextos en la que se pretende fortalecer la producción escrita de los estudiantes. 
Además, se tiene por objetivo mejorar las habilidades comunicativas de los 
estudiantes, ya que de manera escrita ellos podrán comunicar de manera más efectiva 
lo que no logran de forma oral. Es aquí donde se usan los audiotextos como una 
herramienta aliada del salón de clases, tanto para el maestro como para el estudiante, 
debido a que una producción escrita se determina mediante un proceso y no como un 
único producto. 
Al igual que los antecedentes anteriores, los resultados del trabajo son parte 
importante de esta investigación, puesto que el audiotexto es la base fundamental en la 
metodología escogida para incidir en la expresión escrita de los estudiantes. Además, 
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una vez más se resalta la importancia del uso de nuevas estrategias didácticas por 








El término de “escritura” según el Ministerio de Educación Nacional  de 
Colombia “se trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura 
un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está 
determinado por un contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir: 
escribir es producir el mundo”, de este concepto se puede inferir que la escritura es 
fundamental para la adquisición de conocimientos, teniendo en cuenta que al momento de 
realizar producciones escritas puede hacer una relación de lo que conoce, vive y 
experimenta a nivel personal y así tener un mayor aprendizaje significativo. 
Al remitirse al área de la psicolingüística, Cuetos (2011) señala en su libro “La 
psicología de la escritura”, que la escritura se manifiesta como una actividad con la que es 
posible expresar ideas, saberes, situaciones, entre otras, por medio de la utilización de 
signos gráficos, siendo de igual forma una práctica compleja en la que participan todas las 
partes del cerebro. De igual manera, para el autor es posible dividir este concepto en dos, 
la primera es la escritura reproductiva, la cual consiste en una estimulación externa 
auditiva o visual, y la segunda división es la escritura productiva, que se basa en la 
transición de una idea que se tiene en la mente a un fundamento gramatical que pueda 
representar dicha idea de manera gráfica. Se tiene en cuenta el sistema planteado por 
este autor, debido a que se pretende que los estudiantes logren una producción escrita de 
sus ideas y conocimientos por medio del uso de los audiolibros, remitiéndonos a la 
primera división, la escritura productiva, donde se destaca la estimulación auditiva.  
Por otra parte, Cassany (1995) en su texto “La cocina de la escritura” afirma 
que la escritura “significa mucho más que conocer el abecedario, saber “juntar letras” o 
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firmar el documento de identidad. Esto quiere decir que ser capaz de expresar 
información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas”. Se 
puede comprender la escritura como aquello que va más allá del hecho de conectar letras 
y palabras que lleven a la producción de conceptos, y que por el contrario, la escritura 
permite la realización de ideas que conlleven a algo más significativo y expresivo. Se 
toma lo planteado por este autor, ya que en sus afirmaciones sobre la escritura predomina 
el hecho de que lo escrito sea entendible para quien lo lee, donde se incluyen factores 
como la relación lógica entre dos elementos y el hilo que permite unir todos estos 
componentes. 
De igual modo, José Agustín Goytisolo dijo que escribir le ha ayudado a vivir, a 
estar “alegre entre tanto desastre y tanta miseria moral, entre tanta mediocridad y 
cobardía y que uno siempre escribe por carencias profundas, por desequilibrio.” Así, se 
tiene en cuenta que en el desarrollo integral de los educandos es indispensable tener 
presente su desarrollo emocional, pues este es clave en cómo reciben y aplican en 
ellos mismos la nueva información. Además, se debe tener en cuenta que ellos se 
encuentran en una etapa de su desarrollo en la que el descubrimiento de sus 
emociones se ve afectado por su entono social y cultural. Se ocupa lo mencionado de 
este autor, debido a que el texto corto que se pretende profundizar es la crónica 
deportiva, y es aquí donde los estudiantes pueden hacer uso de un lenguaje que sea 
sencillo y muy personal, pueden incluir aspectos que les haya generado sus emociones 
y hacerlo con mayor libertad de expresión. 
Por su parte, en el libro “Reflexiones sobre la escritura a partir de Vygotsky” de 
Valery (2000), se define el proceso de escritura como una herramienta para la 
interpretación y conocimiento del mundo. También, lo menciona como un proceso que 
debe llevarse más allá del aprendizaje académico, ya que es un mecanismo de 
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estructuración propio, lo que permite que se posibilite y logre la activación de los 
procesos cognitivos del estudiante, haciéndolo partícipe de su razonamiento, además 
de darle un significado y un sentido a todo eso que expresa. Por otro lado, menciona 
que al desarrollar estas habilidades se genera una habilidad comunicativa social, lo 
que le da un acto de comunicación y diálogo dentro y fuera de su entorno escolar. 
Como lo señala la autora, este proceso permite crear en el estudiante una visión 
individual de cómo escribir correctamente, “todo esto hace del lenguaje escrito un 
poderoso instrumento para precisar y elaborar el proceso de pensamiento”. Se toma lo 
referido por esta autora, ya que abarca diferentes aspectos tantos individuales como 
sociales, incluyendo la importancia de que la persona que escribe se abre al mundo y 
le da su sentido personal. 
De la misma manera, Valery señala que el proceso de escritura se produce a 
partir de un motivo interior o un detonante para plasmar lo que se piensa, pero que 
además es un proceso que el docente debe alentar y motivar en los estudiantes. Es 
por esto que hace mención de algunas necesidades básicas que debe conocer un 
maestro para poder aportar al enriquecimiento de la escritura, competencias tanto para 
el lector como para el escritor, y entender la escritura como un mecanismo de 
comunicación social. La autora concluye, en que el docente debe tener una 
participación activa, con la capacidad de guiar al estudiante a vivir y experimentar en 
este proceso mientras toma consciencia de cómo hacerlo por su propia mano e interés. 
Lo que se puede tomar de lo anterior, es el papel que como maestros se debe dar para 
estimular a los estudiantes en la competencia escrita, como un medio para 






Como lo plantea Álvarez (2001) "Todo sujeto desarrolla desde muy temprana 
edad la competencia textual narrativa, es decir, la capacidad de construir textos que le 
permiten narrar eventos, al comienzo en forma oral-dialogal, y ulteriormente en forma 
monologal, oral o escrita", esto  nos permite reconocer que la narración hace parte de 
la comunicación cotidiana de cada individuo tanto en la habilidad escrita como en la 
oralidad, presentándose desde los orígenes de cada cultura y desarrollada en el ámbito 
educativo. Se ocupa lo dicho de este autor, al mencionar al texto narrativo como una 
forma de narrar eventos, debido a que lo que se pretende es que el estudiante relata 
de forma personal lo que ha visto o lo que se imagina, de esta forma comunicar de 
manera propia. 
Además, los textos narrativos cumplen la función de dar una entretención y 
dependiendo del tipo de texto narrativo dejar una enseñanza relacionada con la parte 
moral de las personas, como por ejemplo en las fábulas. Hay que tener en cuenta la 
estructura en general para los textos narrativos, por lo que Gárate (1994) en Díaz-
Barriga y Hernández (2002) señalan que: El texto narrativo está compuesto por una 
trama, escenario o secuencia de episodios. El escenario es donde se presenta la 
información sobre el lugar en donde se desarrolla la situación, incluyendo a los 
personajes. Luego se da desarrollo al episodio que está conformado por el nudo y final, 
cada episodio tiene un evento inicial que lleva a los acontecimientos siguientes. Lo 
anterior, es posible apropiarse de ello debido a que, para poder dar paso a la 
producción escrita de un texto narrativo es necesario tener en cuenta la estructura de 
esta, tanto para aplicar como para enseñar. 
En el desarrollo suceden tres momentos en donde se encuentran. En primera 
parte es la respuesta basada en el evento inicial, en segunda instancia la intervención 
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del personaje principal y en una tercera parte se encuentra el resultado al intento por 
resolver esa consecuencia. La finalización del episodio se encuentra marcado como la 
resolución del problema por parte del personaje principal y es lo que se le conoce 
como final. Además, el texto narrativo se conforma por diferentes episodios 
organizados entre sí con base a diferentes hechos. Por otra parte, se encuentra la 
estructuración de los episodios en los que el personaje muestra varios intentos antes 
de la resolución. Al personaje principal le ocurre algún evento con el que se plantea un 
objetivo y durante el transcurso del texto intenta cumplirlo. El estilo con el que se 
encuentra escrito viene acompañado de frases como “había una vez”, “hace algún 
tiempo” como en el caso del inicio. Para la producción escrita, se debe tener en cuenta 
lo anterior para poder entender con mayor claridad la estructura que se debe seguir 
para mantener una coherencia y una cohesión, tanto de quien escribe como para quien 
va a ser el lector. 
Teniendo en cuenta la estructura que debe tener un texto narrativo, es posible 
percibir de una mejor forma la manera y estilo en que un texto narrativo debe ser 
presentado, incluyendo las características que lo clasifican como narrativo, se vuelve 
de vital importancia para el desarrollo final de la investigación. 
Por otra parte, según Denise Muth (1991), en su libro “El texto narrativo, 
estrategias para su comprensión”, la narración se define como un relato que se hace 
sobre hechos tanto reales como ficticios que tienen secuencia en un lugar y un tiempo, 
allí se hace la presentación de un personaje como protagonista. Además, señala los 
principales géneros pertenecientes al texto narrativo como lo son el cuento, relatos 
orales, la novela, mito, leyenda, crónica, entre otras. Este apartado se tiene en cuenta, 
debido a que a partir de este autor se da paso a la selección del tipo de texto narrativo 
que en este caso es la crónica. 
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Desde otra perspectiva, se realiza también una clasificación de los textos 
narrativos, donde se incluye la narración subjetiva, en el que el narrador hace parte del 
relato; la narración objetiva, en este tipo de narración, el autor cuenta la historia sin ser 
un personaje dentro de ella;  la narración realista, en esta clasificación se presenta la 
historia tal y como sucedió; la narración fantástica, se refiere a aquello que no es real; y 
finalmente, la narración histórica, en la que se refiere a hechos que tuvieron lugar en el 
pasado. Se debe tener claro lo anterior, para poder destacar la selección de la 
clasificación subjetiva, ya que con la crónica el escritor se hace participe en la historia. 
Para organizar la trama dentro del texto narrativo es necesario tener en cuenta 
ciertas condiciones tal como lo señala Segre (1995), los canales de comunicación se 
vuelven fundamentales, dando inicio por los personajes, ya que son por medio de ellos 
que se mostrará la historia. Además, sugiere escoger los contenidos narrativos, el 
horizonte y el papel que tendrán estos factores dentro de la narración. Por otro lado, 
también hace alusión a los elementos de temporalidad, con los que se presente 
cautivar al lector, debido a los saltos de tiempo que se hacen dentro del relato. Se 
destaca lo señalado por este autor, en cuanto al lapso y espacio que se da en el relato, 
que es lo que se pretende con la crónica, predominar la situación relatada con base en 
el tiempo. 
Por otra parte, para Condemarín y Chadwick (1990) destacan que la narración 
es aquella que presenta una serie de hechos o sucesos que están situados en el 
tiempo a través de una temática, por lo que esto compromete el relato de una forma 
dinámica con la intervención de personajes que para el escritor tienen un referente en 
el mundo real. Este apartado, es el completo a los autores anteriores, ya que termina 





Los textos cortos se caracterizan principalmente porque se convierten más 
visuales para los lectores, además de que la información que incluye es específica y va 
directamente relacionada con el tema a tratar. Por otra parte, cabe mencionar que no 
existe una definición completa y precisa sobre los textos cortos, sin embargo, es 
posible decir que son aquellos que se componen de un número corto de párrafos con 
el objetivo de expresar las ideas de manera clara, coherente y sencilla para el lector. 
Para Velasco y Carpeta (2013), no existe una definición exacta para el texto 
corto, pero lo especifican como un texto que no supera más de dos hojas, el cual se 
compone por aproximadamente cuatro o cinco párrafos, que ofrezca un tiempo de 
lectura entre tres o cuatro minutos, que pueda ser accesible para el lector de manera 
rápida y sencilla. Por otra parte, destacan que el objetivo de este tipo de texto es la 
comunicación de un mensaje simple y directo para cualquier lector. Lo mencionado 
anteriormente por estos autores, se toma teniendo en cuenta el objetivo de la 
producción escrita que se tiene, un relato fácil en donde el autor pueda expresarse de 
manera precisa y acorde a sus pensamientos basados en experiencias que se puedan 
considerar interesantes o informativas que es en lo que se basa esta investigación. 
Crónica deportiva 
En primera instancia, como señala el autor Martínez Aguinagalde (1970), afirma 
que la crónica es entre los géneros, el más interpretativo. Tiene mucho más que solo 
información, ya que su identidad está determinada por la interpretación y valoración de 




Por otra parte, García Márquez (2001) menciona que, las fronteras del género 
de la crónica no están aún bien definidos, y habla sobre la dificultad para distinguir 
entre este tipo con el de un reportaje, señala que es de cierta manera tan complicado 
como diferenciar entre un cuento y la novela. En la crónica se destaca el estilo creativo 
que puede abarcar el autor, es la narración que se realiza de forma placentera, 
además de incluir una forma particular de expresarse. 
Cabe resaltar que una de las características principales de la crónica, es que da 
información muy detallada de lo que ocurrió en un evento, dando información 
secuencial acerca de lo que acontece. Su estructura se basa en un inicio donde se 
plantea la situación, un desarrollo en el que se presenta en forma cronológica los 
momentos relevantes y los comentarios de los cronistas. Finalmente, está el cierre en 
el que se plantea la situación final del acontecimiento narrado. Por otro lado, la crónica 
deportiva, es aquella que narra de manera muy detallada lo que ocurre en un evento 
deportivo como un partido de fútbol, de tenis, de béisbol, e incluso algún campeonato 
de cualquiera de estos y otros deportes. Tal como lo señala Marín (2000) frente a otros 
géneros periodísticos, la crónica en el deporte permite cierta libertad a la hora de 
escribir o hablar de eventos deportivos, al no precisar ceñirse de manera estricta a la 
actividad deportiva. 
Para la crónica deportiva es posible hablar de cuatro tipos: La clásica, donde la 
narración cronológica de lo sucedido; La cronología inversa, en la que se empieza por 
el final y se cuenta hacia atrás (típica del baloncesto); La opinativa, en donde el 
periodista se implica y vuelca juicios de valor (utilizada en su mayoría por la prensa 
deportiva local); La crónica de enfoque o de leitmotiv, el relato se construye a partir de 
un aspecto relevante destacado por el cronista.  
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Entre las ventajas de la crónica deportiva es posible encontrar que sirve para ir 
más allá de la mera descripción de lo sucedido y profundizar en el análisis, implica la 
familiarización con los códigos abreviados de países y con las nacionalidades, los 
elementos varían en función de la modalidad deportiva, se incluye la utilización de 
recursos retóricos, además de la importancia de la argumentación y valoración. 
Por otra parte, para Marín Montín (2001) destacan la crónica deportiva como 
una categoría la cual es posible usar como forma de escape, de esta forma el escritor 
puede encontrar como atributo literario y cultural, interviniendo con una visión diferente, 
el autor hace referencia a la crónica deportiva como una auténtica forma de libertad en 
cuanto a la redacción, por el hecho de que es posible involucrar otro tema sin 
abandonar el principal. Lo anterior se da, debido a que al autor se le facilita la 
integración de su entorno, ya sea su ciudad o país en el cual se desarrolle el suceso 
deportivo, de igual forma es posible la adición de aspectos llamativos para el autor que 
pueda compartir de manera personal con los lectores. De igual forma, la crónica 
deportiva tiene posibilidades de presentar hechos, estadísticas, curiosidades, cualquier 
suceso relacionado con la situación, todo lo que sea necesario para lograr el interés de 
la persona que lee dicha crónica. 
Por otro lado, el autor Martínez Albertos (1991) destaca una tradición esteticista 
que se tiene en España, en la que se resalta en deportes como el fútbol, ciclismo o 
boxeo, este ámbito español en lugar de un estilo directo y acercado al ámbito popular, 
por uno más sofisticado y culto. 
Hernández Alonso (2003), define la crónica deportiva como un género en el que 
el lenguaje del deporte adquiere su grandeza y personalidad, este autor considera que 
las expectativas que tiene un lector deben ser atendidas en todo momento, y que la 
persona que redacta la crónica debe hacerlo con esta obligación, lo cual va a 
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determinar su forma y contenido. Además, resalta que toda crónica deportiva debe 
partir de una noticia, a la que luego se le realiza una explicación en un contexto 
determinado, en esta parte se destaca la participación completa del autor que redacta 
dicha crónica ya que lo interpreta a su forma y desde su perspectiva. 
Audiolibro 
 
Para la mejora de la producción escrita, en necesario buscar nuevas 
herramientas para la comprensión total de esta. Así y teniendo en cuenta lo anterior, es 
necesario en primera instancia, establecer una definición sobre el audiolibro. Según 
Vallorani (2011) “El audiolibro consta de una grabación audio en casetes, CD, CD-
MP3, incluso es descargable por Internet, e incluye la versión integral o reducida en 
voz alta de libros leídos por narradores profesionales, actores, escritores y poetas, a 
veces acompañados de música u otros efectos sonoros”, al ser un recurso tecnológico 
y debido a la fuerte influencia que tiene en las nuevas generaciones, el audiolibro será 
usado como estrategia didáctica, la cual permitirá la producción de textos narrativos de 
una manera más agradable y aceptada por parte de los estudiantes al ser una forma 
más sencilla de acercarse a las habilidad comunicativas y expresivas. 
Además, Vallorani (2011) también señala que “mediante el uso de efectos de 
sonido, música y sobre todo de una buena recitación, combinada con la relevancia del 
texto original, se obtiene un instrumento cultural especial, capaz de proporcionar una 
ayuda eficaz para estimular el pensamiento y la imaginación del oyente”, en este 
sentido al usar este recurso es posible estimular el desarrollo emocional de los 
estudiantes desde una perspectiva diferente a la que un estudiante se encuentra 
relacionado. El audiolibro se convierte en eje fundamental de la investigación al ser el 
recurso principalmente usado para el desarrollo de los textos narrativos, donde se verá 
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reflejado la coherencia y cohesión con el que cada uno sea escrito. Además de ser un 
recurso poco usado en las aulas de clase se usa como estrategia didáctica diferente a 
las usadas en las clases cotidianas para una mayor expresión y claridad con respecto 
a las ideas y sentimientos de los estudiantes. De igual forma, esta misma autora 
destaca el audiolibro como un medio para suplir la necesidad de hacer un mejor uso 
del tiempo. Se destaca porque permite hacer más actividades al mismo tiempo, gracias 
a la tecnología es que es posible aprender, siguiendo intereses propios mientras se 
realizan otras actividades. 
En la actualidad, cada docente puede hacer uso de los audiolibros de manera 
diferente, trabajándolo por medio de indicaciones o de pausas para ayudar en la 
comprensión. Pero para lograr esto de manera efectiva, el maestro debe implementar 
estrategias que le permitan motivar a los estudiantes a ser buenos oyentes para que se 
apropien de lo que están escuchando. 
Para la elaboración de un audiolibro se debe tener en cuenta como menciona 
Domínguez (2011), “las condiciones de producción del texto y a recepción que se haga 
del texto”, lo que significa que busca que la recepción del texto que se está 
escuchando sea bien recibido, con el fin de que cada vez que el estudiante escuche la 
forma errónea del uso de una palabra, la cambie, y de esta manera logra una mejora 
en su proceso de escritura. 
Desde otro punto de vista, se entiende por audiolibro “la grabación de los 
contenidos de un texto, leídos en voz alta y que son escritos con la finalidad de ser 
presentados en un sitio web educativo” (Tamayo et). Teniendo en cuenta igualmente 
que en la actualidad existen facilidades de acceso a internet, por lo tanto, la posibilidad 
de acceder a páginas en línea para descargar los audiolibros basta en todo el contexto. 
una herramienta educativa, como se ha convertido el uso del audiolibro en las aulas de 
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clase, posee una serie de características que lo hacen apto para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, “una característica indiscutible de los 
audiolibros es la involucración de la “voz” como medio de representación de lo escrito 
en un texto.” (Gutiérrez, Molina, & Jeimmy, 2013), así, se da a entender que la 
entonación utilizada en este recurso ayuda da a los aprendices en la producción de los 
textos narrativos, más específicamente en este caso, a la comprensión y producción de 
crónicas deportivas.  
Según Coronado (2010), el audiolibro es un recurso que es utilizado para la 
incorporación de la clase, ya que es usada como herramienta que permite diversificar 
las tareas docentes y la elaboración de contenidos, y de igual forma se destaca como 
una técnica de autoaprendizaje, ya que permite la mejora de las destrezas por parte 
autónoma de los alumnos. 
De otra parte, Serafini (2004) afirma que los audiolibros, como forma de lectura 
de voz permite aumentar el vocabulario y los conceptos a los estudiantes, pero sobre 
todo facilita la comprensión lectora, de igual forma destaca que al añadir un elemento 
de escucha durante la lectura favorece la comprensión y el rendimiento de la misma. 
Redacción 
Se entiende a la redacción como la forma en que las palabras se unen en un 
orden lógico con el fin de construir textos que puedan transmitir un mensaje o idea. Es 
considerado como un arte de escribir correctamente, incluye aspectos característicos 
como la paciencia, creatividad y el respeto del lenguaje, para dar a entender a otros lo 
que se piensa. 
Es posible encontrar tres fundamentos básicos para la redacción: La corrección: 
es de tipo ortográfico, morfológico y sintáctico, de igual manera aquello relacionado con 
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lo léxico-semántico, los que influyen fundamentalmente para que un texto pueda ser 
leído y comprendido correctamente; La adaptación, la cual se define como un proceso 
en el que se proporciona al texto una serie de características para adecuarse a un 
público determinado; y por último, la eficacia, que es la elaboración del texto que 
cumpla con el propósito. 
Por otro lado, Teberosky (1993) en su libro “Enseñar a escribir”, menciona 
algunas técnicas básicas para el desarrollo eficaz de actividades académicas que 
permitan mejorar y desarrollar las habilidades de los estudiantes para redactar debido 
a que en el ámbito escolar la lectura y elaboración de textos son actividades principales 
para desarrollar en su proceso educativo. Además, menciona que, el saber leer y 
redactar son habilidades que se van desarrollando por medio de la práctica y de un 
seguimiento constante, para que posteriormente lo pueda hacer de manera autónoma 
Rodari (2002) por otro lado, en el libro “Gramática de la fantasía”, a pesar de 
ser referenciado para público infantil, también incluye material para el público adulto, 
siendo muy propicio para todo tipo de persona. En este libro el autor presenta algunos 
ejercicios, pautas y técnicas que se vuelven de gran utilidad para la redacción de 
textos. Por ejemplo, de una palabra ofrece técnicas para la escritura de otras 




Capítulo 2: Marco metodológico 
 
Para la aplicación de este proyecto de investigación, y basándose en el las 
etapas que se exponen anteriormente junto con la teoría expuesta por la autora Serafini 
(1991) del proceso de escritura, y quien afirma que para una correcta escritura primero es 
necesario aprender a hablar y escuchar correctamente, la unión de estos dos conceptos 
son parte fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes y ese debe ser 
motivado, promovido y guiado por una serie de fases que les permita el correcto 
aprendizaje de un proceso de escritura. 
 Para llegar esta meta, se escogió como herramienta didáctica novedosa el 
audiolibro como promotor de esta habilidad, específicamente, se hizo la búsqueda y 
selección de los audiolibros basados en diferentes autores para la demostración del 
lenguaje coloquial e impersonal que se utiliza en una crónica deportiva, entre otras 
características como la entonación del cronista y emoción impartida por esta en cada 
audiolibro.  
Del mismo modo, se considera que este tipo de narración (crónica deportiva) es 
motivante para los estudiantes a la hora de crear un texto corto basado en las 
experiencias personales vividas en los días de ocio de los aprendices. así mismo, las 
características de la crónica permiten aplicar diversas actividades basadas en la teoría ya 
citada anteriormente.  
Tipo de investigación 
Teniendo en cuenta la población de la Institución educativa la metodología está 
basada en la investigación acción de Kurt Lewin, quien, en (Gutiérrez, 2013) la define 
como una guía de autorreflexión en situaciones sociales con el objetivo general de hacer 
un mejoramiento en la racionalidad. Para la presente investigación fue importante escoger 
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ese tipo de metodología ya que lo que se pretende es buscar y encontrar una herramienta 
que permita el mejoramiento del proceso de escritura en los estudiantes y que, por su 
puesto, sea del agrado de ellos para tener óptimos resultados.  
Así mismo, según Elliot (2000), la investigación acción en el aula se aplica en 
cuatro principales momentos diferentes. El primero es la observación: que se basa en el 
análisis del comportamiento de los estudiantes en el aula de clase. para este proceso, se 
utilizan diarios de campo que permiten llevar un registro de las etapas de la sesión. El 
segundo es la planificación: en esta fase, se pretende desarrollar un plan de acción 
elaborado desde la perspectiva crítica de los docentes en formación para el mejoramiento 
de la falencia o debilidad encontrada en el proceso cognitivo de los educandos. La tercera 
fase es la acción: en esta se aplica la estrategia o actividades coordinadas del momento 
anterior para recolectar las evidencias de la investigación. Por último, la cuarta fase es la 
reflexión: como parte final de la investigación, en ella se pretende analizar los datos 
recolectados basados en la teoría de los aspectos a mejorar encontrados desde el primer 
momento, y así, analizar críticamente los resultados obtenidos por medio de la estrategia 
planteada del segundo momento.  
Enfoque 
Se escogió como enfoque para la investigación tipo cualitativo. Teniendo en 
cuenta que su principal característica está enfocada en el contacto con la población en la 
que se realiza la investigación y que se enfoca en los contextos naturales (Moncada, D., 
Sánchez, N., & Carvajal, 2015). De acuerdo con Taylor y Bogdan (1997), la investigación 
cualitativa se concibe como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras 





Con el fin de alcanzar los objetivos del presente proyecto, la propuesta 
metodológica se dividió en cinco(5) sesiones basadas en la propuesta de procesos de 
escritura que hace María Teresa Serafini en su libro “Cómo redactar un tema”, ligado a 
este libro el tema a trabajar con los estudiantes para la producción de las crónicas es el 
deporte puesto que, al ser un tema de la actualidad y que en Colombia está en su auge, 
abarca un gran número de tipos de temas y tipos de deporte que los estudiantes pueden 
elegir dependiendo sus gustos y preferencias.  
Para iniciar, se introdujo el tema del deporte utilizando un acróstico, El docente 
encargado, les brindó un acróstico con la palabra DEPORTE como guía, para que 
posteriormente, ellos hicieran lo mismo con el deporte de su preferencia, seguido de eso, 
y para introducir el audiolibro en el desarrollo de la escritura, se reprodujo el audiolibro de 
una crónica deportiva colombiana actual (Cabal, Farah. 2019) con el fin de que se 
familiaricen con la temática y así empezar a identificar las características de la crónica 
deportiva. Así mismo, a modo de ensayo escribirán una breve crónica basada en 
experiencias tenidas en evento deportivos pasados. (ver Anexo: plan de clase #1)  
En la siguiente sesión, el docente en práctica brindará detalladamente las 
características de la crónica deportiva junto con ejemplos y la participación de los 
estudiantes, para luego dar paso al ejemplo escrito de otra crónica donde aplicarán los 
visto momentos antes, una vez finalizada esa parte de la sesión, se reproducirá el 
audiolibro de dicha crónica. (ver Anexo: plan de clase #2)  
 Sesión seguida, los estudiantes deberán transcribir el evento deportivo 
propuesto por la docente, teniendo en cuenta las entonaciones, pausas y expresiones que 
puedan identificar en el transcurso del audio. (ver Anexo: plan de clase #3)  
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Para la cuarta sesión, se les brindará un tercer ejemplo de crónica, esta estará 
desordenada cronológicamente con el fin de que los estudiantes la lean en un primero 
momento individualmente. Una vez la hayan organizado basados en sus conocimientos, 
se reproducirá el audiolibro de esta y así siguiendo la voz del locutor ellos corregirán su 
proceso en la organización acertada.  (ver Anexo: plan de clase #4)  
Para finalizar, primero deberán hacerlos estudiantes deberán hacer un listado 
de 25 palabras relacionadas con las crónicas deportivas. Estas deben incluir, el lugar, el 
deporte, vocabulario coloquial, y palabras técnicas propias del deporte escogido.  Una vez 
esté la lista terminada, se procederá individualmente a redactar la crónica personal, 
incluyendo todas las palabras posibles de la lista, para que no se olvide de tener en 
cuenta las principales características vistas en clases anteriores. Por último, los 
estudiantes le entregarán a la docente el producto final en el formato que se les brindó en 
el comienzo de la sesión. (ver Anexo: plan de clase #5)  







Justificación u objetivo 
 
• Realizar un acróstico.  
• Un audiolibro sobre una crónica deportiva.  
• Los estudiantes redactarán una crónica deportiva 
basada en el deporte que escogieron en el 
acrónimo y usando como referencia el audiolibro 
escuchado previamente.   
 
• Los estudiantes escojan un 
deporte en específico en el que 
se van a centrar. 
• Identificar de manera implícita 
como es una crónica deportiva 
 
• Dar la explicación pertinente de una crónica 
deportiva con sus características, y usos.  
• Brindar al estudiante un ejemplo escrito de crónica 
deportiva, y localizar las características dadas 
previamente.  
• El audiolibro de esa crónica para que hagan la 
comparación y relacionen las tonalidades vocales 
utilizadas en una crónica. 
 
• Los estudiantes tendrán un 
primer contacto oficial con el 
tema, uso y aplicaciones. 
• Comprensión lectora  
• Aplicar la explicación antes vista.  
 
• Lectura de una crónica deportiva más popular entre 
los estudiantes.  
• Se reproducirá una crónica deportiva diferente para 
recordarles la entonación que deben utilizar. 
• Se les proporcionará una guía donde ellos 
encontrarán la transcripción de la crónica en 
párrafos desorganizados. Los estudiantes, según lo 
que acaban de escuchar, deberán leerlos y 
ordenarlos correctamente. 
• Como tarea se les deja ver un evento deportivo en 
casa 
 
• Identificar entonaciones, pausas 
y léxico.  
• Motivar al estudiante con una 
nueva herramienta auditiva. 
• Evidenciar el conocimiento 
adecuado de la entonación en 
los diferentes momentos de un 
audiolibro. 
 
• Transcripción de un audiolibro de crónica deportiva. 
• Revisión de los textos  
  
• Motivar a los estudiantes con 
una nueva herramienta auditiva. 
• Evidenciar el conocimiento 
adecuado de la entonación en 
los diferentes momentos de un 
audiolibro.  
 
• Basado en el evento deportivo visto 
individualmente de hace un listado de 25 palabras. 
 
• Estimular la creatividad de los 
estudiantes. 
• Finalizar el proceso de 
producción escrita.   
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• Escribir una crónica deportiva basada en ese 
listado que los mismos estudiantes han 
seleccionado. 
 
Tabla 1 Planeación sesión 1 - 5 
Población 
Esta investigación se desarrolla en la jornada nocturna del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra de la ciudad de Bogotá. Esta se encuentra ubicada en la Calle 9c No 68- 
52 localidad de Kennedy, barrio Lusitania. Este colegio es de carácter mixto que cuenta 
con dos jornadas: diurna y nocturna. La segunda cuenta con una organización curricular 
organizada por ciclos.  
Específicamente hablando de la población elegida, se caracteriza por ser un 
curso de 24 alumnos mixto, donde varían las edades entre los 17 años y los 50 años. 
Como parte de su ciclo de estudios, la intervención de realiza en el área de español.  
Instrumentos 
Los instrumentos que se usan durante el proceso de investigación son 
cuestionarios relacionada a conocimientos previos, actividades escritas para la obtención 
de producciones escritas por los estudiantes, y diarios de campo para el registro de 
observación de algunas de las clases. 
Cuestionarios: Este instrumento fue aplicado a los estudiantes durante las 
distintas sesiones de clase con el fin de verificar el proceso de escritura que se lleva a 
cabo. Del mismo modo, dichos cuestionarios fueron hechos por las docentes y no 
copiados de algún otro formato. 
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Prueba diagnóstica: Esta prueba fue aplicada en la primera sesión de clase 
con el fin de verificar el nivel de escritura que tenían los estudiantes. En esta, fue posible 
evaluar la coherencia, cohesión, estilo y ortografía de los estudiantes. Así mismo, fue 
posible observar que estos no tenían mayor motivación al redactar un texto propio, puesto 
que fue evidente que el contenido fue casi nulo. 
Diarios de campo: este instrumento es clave para esta investigación. En cada 
clase de aplicación, se redactó un diario de campo donde se plasmaba cada momento, 
cada actividad, comportamiento de los estudiantes y la participación de la docente en 
práctica. (ver apéndice 3) 
Prueba Final: Con el fin de verificar la efectividad de la propuesta metodológica 
en la producción de textos cortos, el ejercicio final propuesto permite a las docentes 
analizar el proceso de escritura en su totalidad donde cada uno de los estudiantes ponen 
por escrito sus propias crónicas basadas en las actividades propuestas y las 





Marco de referencia nacional 
La presente investigación se encuentra sustentada bajo la siguiente referencia nacional. 
En primera instancia se tiene en cuenta la normatividad determinada en la Constitución 
Política de Colombia de 1991, más específicamente el artículo 67, sustentando el derecho 
a la educación como un derecho: 
Artículo 67: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.” 
El anterior artículo, se encuentra ligado a la Ley 115 de febrero 8 de 1994, siendo la Ley 
General de Educación la que se rige en todas las instituciones educativas que ocupan a 
nuestro país. Basado en esta ley, es necesario tener en cuenta el artículo 5, el cual 
determina los fines de la educación: 
Artículo 5: “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca 
el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 
país.”  
Los dos artículos anteriores, son de carácter fundamental para esta investigación ya que, 
el primero especifica que todos los estudiantes deben de ser formados sin excepción, 
entretanto, el segundo determina el tipo de formación que debe de ejercerse sobre el 
alumno, prepararlo a nivel crítico, en donde utilicen las diferentes alternativas para su 
desarrollo y resolución de problemas, que en este caso se pretende que sea mediante 
una nueva estrategia didáctica tecnológica.  
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Por otro lado, se toma también la normativa del Ministerio de Educación Nacional, en el 
Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997, en donde se establecen las normas para la 
educación de adultos: 
Artículo 2: “La educación de adultos es el conjunto de procesos y de acciones 
formativas organizadas para atender de manera particular las necesidades y 
potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no cursaron 
niveles grados de servicio público educativo, durante las edades aceptadas 
regularmente para cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus 
aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y 
profesionales.” 
Este artículo es tenido en cuenta, debido a que la población en la que se baso está 
investigación abarcaba la educación para adultos, en donde además lo que se pretendió 
es aportar en las habilidades de cada uno de estos estudiantes, y de igual forma 
desarrollar métodos que permitan un mejor progreso en las capacidades comunicativas. 
Desde otro punto de vista, al remitirnos como tal a la Ley 115 de febrero 8 de 1994, se 
toma como referencia el artículo 22, el cual establece los objetivos de la educación básica 
en la secundaria: 
Artículo 22: “El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así 
como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 
constitutivos de la lengua.” 
Este apartado es necesario ya que, especifica la importancia del área de lengua 
castellana, en donde se resalta la capacidad que se debe tener para expresarse de 
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manera escrita, siendo este el principal objetivo al momento de la producción de textos 
cortos en esta investigación. 
Todos los artículos mencionados, son de carácter fundamental para la presente 
investigación, esta normativa estatal vigente permite reforzar el objetivo de la 
investigación, pero en específico los derechos que tienen los estudiantes, teniendo en 
cuenta lo que la educación colombiana debe de proveerles en su formación educativa, 
teniendo en cuenta la población. 
 
Marco de referencia institucional 
La investigación se desarrolló en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, el cual se 
rige por un PEI en donde se encuentra la misión, la visión, y las diferentes concepciones 
del desarrollo humano. Tiene como énfasis la convivencia social y la cultura ciudadana, 
con el cual pretende promover en el estudiante el pensamiento crítico y la investigación 
como un potenciador, que le permita fortalecerse de forma social. La institución busca 
contribuir a la calidad educativa y en el desarrollo tanto de las habilidades como de las 
competencias que lleven a los estudiantes a adaptarse y transformar su contexto. 
Misión 
La comunidad educativa en los procesos pedagógicos y formativos propone un 
proyecto educativo para el desarrollo de procesos de pensamiento desde un modelo 
constructivista y enfoque de aprendizaje significativo, para la gestación de ciudadanos 






El Colegio Nacional Nicolás Esguerra para el año 2025, se habrá posicionado 
como una institución de calidad, que graduará bachilleres integrales quienes podrán 
acceder al campo universitario superando los desafíos como individuos en beneficio de su 
país a través de la transformación de su contexto. 
Perfil del estudiante 
Asumir una postura crítica que promueve la transformación de su realidad y 
entorno, teniendo autonomía y proyección de valores como el respeto, la honestidad, 
responsabilidad y sentido de pertenencia como ciudadanos de mundo. Además, dominar 
las habilidades requeridas para la conducción, el trabajo en equipo y la acción colectiva. 
Este proyecto investigativo tiene como finalidad aportar en la educación 
colombiana, y en los criterios establecidos en la normatividad, por medio de la producción 
escrita corta, de igual forma para cumplir con los objetivos de la institución educativa, al 
plantear al estudiante como una persona de carácter social, crítico y reflexivo, adaptado a 








CAPÍTULO 3: Análisis de resultados 
 
 
Las docentes investigadoras, utilizando las estrategias y fases de la investigación 
acción mencionadas anteriormente, consideraron oportuno la implementación de los 
audiolibros como recurso en la producción de textos narrativos cortos, más 
específicamente en la crónica deportiva. Como se puede observar en las diferentes 
sesiones y talleres desarrollados con los estudiantes, así como en los diarios de campo y 
planes de clase, el proceso de desarrollo está basado en la mejoría de la producción 
escrita a través de un recurso auditivo. 
Para esto, el análisis de las actividades se basó en la rúbrica expuesta 
anteriormente, la cual expone los criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta a lo 
largo del proceso. Por lo tanto, se encontrará que al final de cada tabla se encuentra el 
análisis de las actividades tenido en cuenta las respuestas de los 20 estudiantes de ciclo 
cuarto del colegio Nicolas Esguerra jornada nocturna.  
La siguiente tabla, así como las otras encontradas en este análisis, se 
encuentran tabuladas las categorías presentadas en la rúbrica utilizada para evaluar los 




Ilustración 1 Figura 1 
 
Lo que se pretende al tabular los deportes escogidos por los estudiantes mediante 
la producción de acrósticos, es evidenciar la popularidad de los deportes en los 
estudiantes, y así poder tener un mayor criterio a la hora de escoger la disciplina en la que 
estarán basadas las crónicas de las siguientes sesiones. Así mismo, es evidente que el 
futbol es el deporte más popular teniendo privilegio entre los otros para las siguientes 
sesiones.  
Así mismo, en esta misma primera sesión, se les propone la primera producción 
escrita a los estudiantes (ver diario de campo #1). Se evidenció que carecen de la 
estructura gramatical correcta, así como del vocabulario coloquial que permite este tipo de 
textos cortos. Los signos de puntuación también hacen falta en el escrito, puesto que la 
gran mayoría no hacen uso de estos y mucho menos de los signos de exclamación y 
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onomatopeyas, esto claro, puesto que es el primer escrito de los 20 estudiantes de ciclo 
cuarto del Colegio nacional Nicolás Esguerra.  
Sin embargo, al socializar a grandes rasgos las características, estas se 
encuentran en la mayor parte de los escritos de los estudiantes como se puede apreciar 
en la siguiente tabla: 
 . 
 
Ilustración 2 Figura 2 
  
En la segunda sesión, se evidenció que los estudiantes tuvieron mayor 
comprensión de las características básicas de la crónica mediante la utilización del 
recurso auditivo, puesto que asociaban las características descritas por la docente con los 
ejemplos escuchados en la clase anterior, así como con el audiolibro de la crónica 
deportiva trabajada ese día.  Así mismo, este recurso auditivo permitió que los alumnos se 
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interesaran por el tema debido a las tonalidades que utilizan los narradores, demostrando 
así, que este recurso es novedoso y llamativo para ellos. En la segunda parte de la 
sesión, al leer individualmente la crónica propuesta ese día, sin ningún recurso auditivo, 
no mostraron mayor interés, tomándose más tiempo del necesario. Pero, al leer siguiendo 
la voz del locutor tuvieron un notorio cambio de actitud frente a la actividad propuesta. (ver 
anexo: diario de campo #2) Lo anterior, permitió que la participación de la clase fuera más 
productiva y activa, tanto para los estudiantes como para la docente, así como para llegar 
a cumplir con el objetivo de la sesión y de la investigación en general.  
Al analizar la transcripción hecha por los estudiantes acerca de la crónica durante 
la tercer sesión, se evidencia las falencias ortográficas en su mayoría, pues a pesar de 
que sintácticamente es correcto, no tienen claro la correcta aplicación de reglas simples, 
como la “s” y la “c”, la “m” y la “n”, o la “b” y la “v”; sin mencionar, que tienen la tendencia a 
escribir palabras juntas que no existen, esto es más común en los adultos mayores (ver 
Anexo: diario de campo #3). 
 En cuanto a los signos de puntuación, según la tabulación, el 38.3% de los 
estudiantes no conocen las reglas básicas o no aplica las reglas de la correcta utilización 
de dichos signos, alterando el texto coherente y sintácticamente, aun cuando el locutor 
hacia las pausas o respiraciones correctas, los alumnos no marcaban comas, ni puntos. 
Del mismo modo, en las oraciones o palabras que tienen algún tipo de exclamación o 
pregunta, tampoco hacían uso de los signos correspondientes, ya fueran de exclamación 
o de interrogación. 
Por otro lado, un tercer ítem, es la estructura del texto, en este se aprecia que el 
3,3% de los estudiantes no siguieron la instrucción y la transcripción estaba en desorden, 
lo que nos indica que copian partes de lo que escucharon, y otras partes las copiaron de 
sus compañeros. Lo anterior demuestra que un porcentaje no muy notorio de los 
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estudiantes se dispersa durante las sesiones, lo que provoca su retraso en el proceso de 
la transcripción, no permitiendo su propio desarrollo de estas habilidades de la 
comunicación.  Por último, el ítem de coherencia muestra que el 16,7% de los estudiantes 
no realizaban la transcripción son la suficiente agilidad, y en consecuencia, faltaban 
palabras que le daban sentido al texto en general. 
 
Ilustración 3 Figura 3 
 
Como ya se mencionó anteriormente, al analizar las transcripciones con la rúbrica 
se pudo evidenciar que algunas de las categorías permiten tener un acercamiento más 
detallado a transcripción hecha por los estudiantes. Uno de los ejemplos esta en la 
categoría de la planificación, puesto que antes de que ellos empezaran a transcribir, ellos 
escucharon el audiolibro de la crónica deportiva para sensibilizarlos de aquello que 
estaban por escribir, sin embargo, como se mencionó en unos casos no de hizo la 
transcripción completa.  
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Del mismo modo, en las categorías de Nivel lingüístico y Cohesión la falta de 
elementos básicos se hizo presente en la gran mayoría de los escritos de los estudiantes 
del ciclo 4. Es por esto que se decidió hacer la socialización en la siguiente sesión con el 
fin de hacer más notorio y constante el uso de esta novedosa herramienta como lo es el 
audiolibro, sobre todo, en la enseñanza de los adultos mayores.  
 
Ilustración 4 Figura 4 
  
En la cuarta sesión, es notable el progreso en la comprensión de las características 
básicas que tiene una crónica deportiva, puesto que, al realizar la organización por 
párrafos, del ejemplo propuesto por las docentes, un gran porcentaje tuvo óptimos 
resultados sin la necesidad de recurrir a una segunda explicación. Sin embargo, al acudir 
al recurso auditivo, se mejoró la comprensión del texto en general y sus habilidades 




En la última sesión, se les pidió a los estudiantes que hiciera una lista de 25 palabras 
relacionadas con el evento deportivo que escogieron autónomamente visto en días 
pasados, esto con el propósito de acercarlos más a la meta final del proyecto.  
Posteriormente, debían escribir su propia crónica deportiva utilizando la mayoría de las 
palabras en dicha lista, el vocabulario visto en el desarrollo de las actividades previas y 
por supuesto, las características socializadas desde la segunda sesión en el aula de 
clase.  
Al analizar las producciones escritas de los estudiantes, se comprobó que hicieron 
uso de la mayor parte de las palabras de la lista realizada, y en adición, el 100% de los 
estudiantes utilizaron las características que fueron socializadas desde la primera sesión, 
con ejemplos, y diversas crónicas similares. 
 
Ilustración 5 Figura 5 
 Como se aprecia en la tabla anterior, posteriormente de evaluar con la rúbrica de 
evaluación el 65% de los 20 estudiantes de ciclo 4 del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, 
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obtuvieron una evaluación optima, mostrando resultados positivos en cada una de las 
categorías a evaluar. Como se puede apreciar, un 0% de los estudiantes obtuvo la 
calificación mínima puesto que, como se mencionó, desarrollaron la capacidad de planear 
correctamente su crónica deportiva incluyendo cada uno de los requisitos mínimos que 
estas debían tener.  
 Para finalizar, a lo largo de las 5 aplicaciones que fueron posibles hacer con los 
estudiantes de ciclo 4 del colegio Nacional Nicolás Esguerra, se obtuvo una notable 
mejoría en el proceso de la producción escrita de ellos gracias a esta herramienta auditiva 
como lo es el audiolibro. Es por esto que al ser un recurso de fácil acceso y llamativo para 
los estudiantes de todas las edades, ya sea por preferencias o por los temas manejados a 
lo largo de las clases, los educandos tienen la oportunidad no solo de hacerlo en sus 
clases, sino también desde sus casas para mejorar cualquier tipo escritura, ya sea la 
crónica en todas sus modalidades o pueden ser otros tipos de textos narrativos que 
aporten a su proceso de escritura a lo largo de su vida estudiantil y profesional.  
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Categorías de Análisis:  
Para la oportuna evaluación de los textos producidos por los estudiantes, se hizo 
una adaptación basada en Capilla (2016):  
Categoría Sobresaliente Notable Aprobado Insuficiente 
Planificación  Los 
estudiantes planifican 
el escrito y escriben 
un texto convincente 
y creativo. 
Los estudiantes 
planifican el escrito 
con ayuda y escriben 
un texto convincente y 
creativo.  
Los estudiantes 
planifican con algo 
de ayuda, pero 
escriben un texto 
poco convincente y 
creativo. 
 Los estudiantes 
planifican sin 
ningún tipo de 
ayuda y no 





El texto es muy 
creativo, utilizando 
todas las 






El texto es creativo, 
utilizando algunas 
características de la 
crónica y jerga, así 
como las reglas 
ortográficas básicas. 
El texto es creativo, 
aunque no utiliza 
gran variedad de 
características de la 
crónica, ni 
vocabulario o jergas 
trabajadas. 




la crónica vistas 
previamente o 
ninguno de los 
elementos 
gramaticales   
Nivel 
lingüístico 
Es muy apropiado 
para explicar al 
lector. 
La mayoría de las 
veces es apropiada 
para explicar al lector. 
Algunas veces, es 
apropiado para 
explicar al lector, y 
otras no. 
La mayoría de las 
veces es 
inapropiada para 
ser entendido por 






claramente toda la 
información vista en 
el evento deportivo y 
experiencia personal. 
Transmite con claridad 
la información esencial 




esencial del evento 
deportivo. 
No transmite la 
información 
esencial vista en 
el evento 
deportivo ni la 
experiencia 
personal. 
Cohesión   El texto presenta 
variados (más de 
cinco conectores. 
El texto presenta 
conectores 
empleados siempre 
de forma adecuada. 
El texto presenta 
variados (tres o más) 
conectores. 
El texto presenta 
conectores 
frecuentemente bien 
empleados (más del 
50% correcto). 
El texto presenta 
algunos conectores 
que pueden ser 
escasos (uno o dos) 
o muy repetitivos. 
El texto presenta 
conectores 
frecuentemente mal 











del 50% correcto). 





El Colegio Nacional Nicolas Esguerra, cuenta con la jornada nocturna, donde la 
mayoría de las estudiantes son adultos y adolescentes que tienen jornadas laborales de 
ochos horas aproximadamente, esto los limita a que puedan acceder a una educación 
básica en horarios diurnos, y por esto el rendimiento académico no es el óptimo. Por lo 
anterior, teniendo en cuenta el horario que manejan, tienen la tendencia a mostrarse de 
cierta manera, reacios a la lectura y escritura en el área de lengua castellana, lo cual 
motivó a esta investigación a buscar una estrategia que los incentiva a mejorar estas dos 
habilidades básicas de la competencia comunicativa. 
Es así, como se escogió el audiolibro como herramienta didáctica en la producción 
de textos narrativos cortos, específicamente la crónica deportiva, la cual fue recibida de 
forma agradable por parte de los estudiantes, logrando un interés en la escritura y mejora 
de sus propias habilidades de manera autónoma, ya que este es un recurso de fácil 
acceso para todas las edades. 
Para que este proceso fuera exitoso, fue necesario realizar pruebas diagnósticas, que 
dieron la base teórica en la búsqueda de una estrategia didáctica, fue así como se llegó a 
la conclusión de que, para mejorar una producción escrita, es necesario desarrollar la 
competencia auditiva, sin salirse de los estándares de calidad. Gracias a esto, es que se 
escogió el audiolibro, puesto que como maestras es importante lograr una constante 
innovación que facilite y mejore el aprendizaje de los estudiantes, motivando así el 
aprendizaje autónomo, y para el maestro, mejorando cada día sus clases y su desarrollo 
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ANEXOS: Diarios de campo 
  
Diario de campo #1 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad Acrósticos - Crónica Fecha: 11 de septiembre 2019 
Investigador/Observador María Camila Pinto Velasco - Angie Geraldine Güiza Buitrago 
Objetivo/pregunta Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de Identificar de manera implícita cuales son las características de una 
crónica deportiva. 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Personajes que intervienen Alumnos - Maestros practicantes 
 
Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al 
objetivo o pregunta de investigación 
 
En el comienzo de la clase, el profesor realizará en el tablero un acróstico con la palabra  
“DEPORTE” donde todos los estudiantes participarán para que este tenga coherencia. Eso con 
el fin de brindarles el ejemplo a los estudiantes de cómo realizar uno.   
 
Para dar continuar con la clase, cada estudiante seleccionará un deporte que sea de su gusto. A 
partir de eso, cada estudiante hará un acróstico relacionado con el deporte escogido 
individualmente. A continuación, los estudiantes escucharán un audiolibro de una crónica 
deportiva sobre tenis. Lo escucharán atentamente 3 veces y a partir de eso, se explicará con los 
ejemplos las características que debe tener una crónica deportiva. 
 
Al finalizar, cada estudiante, deberá escribir una pequeña crónica inventada por ellos 
individualmente demostrando las características que previamente se socializaron entre todos 
como resultado de lo escuchado.  
 
 
Una vez dado el ejemplo del acrónimo, los estudiantes 
mostraron interés en escoger un deporte de su preferencia 
y hacerle una acrónimo de acuerdo con la apreciación que 
tienen frente a este. Se pudieron observar varios deportes 
de diferentes gustos, unos comunes y dos que son 
prácticamente nuevos y aún no se consideran importantes, 
sin embargo, esto sirvió como una motivación para escribir 
para esos estudiantes. 
Al término de esta actividad, se procedió con el audio de la 
primera crónica. En la primera reproducción, los 
estudiantes estuvieron concentrados escuchando 
atentamente lo que se estaba narrando. En la segunda, 
pudieron  captar detalles como nombres, lugares y fechas 
para que en la 3 reproducción pudieran contestar las 
preguntas planteadas. 
Al final, entre todos se socializaron las características 
principales de la crónica escogida para, posteriormente, 
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escribir una breve crónica personal pensada por ello 
mismos 
 Observaciones  
● Hubo interés por parte de los estudiantes en las actividades propuestas de principio a fin. 
● Se observó que hubo dos estudiantes que estaban distraídos por sus teléfonos, así que la docente les pidió que los aguardaban y dió la instrucción 
de que nadie debía tener los celulares mientras se desarrollaban las clases.  
● La participación fue activa y continua. En su mayoría, los que más participaban eran los adultos de mayor edad y un alumno que se apasionaba 
por el tenis.  
● Se mostraron un poco reacios al escribir la crónica corta, pero una vez se les dió la indicación de que no se debía leer en frente de los compañeros, 
no mostraron mayor resistencia.  
● Al terminar, casi todos entregaron sus dos trabajos, exceptuando un estudiante quien el transcurso de la clase estaba presentando una evaluación 





Diario de campo #2 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad Crónica deportiva Fecha:  18 de septiembre 2019 
Investigador/Observador María Camila Pinto Velasco - Angie Geraldine Güiza Buitrago 
Objetivo/pregunta Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de identificar las crónicas deportivas, a partir de los audiolibros, dentro de otros tipos 
de textos narrativos. 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Personajes que intervienen Alumnos - Maestros practicantes 
 
Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al 
objetivo o pregunta de investigación 
 
En el comienzo de la clase, el profesor dará la explicación pertinente sobre las crónicas deportivas. 
Comenzará con la definición, características y terminará con los usos comunes de las mismas. 
 
Para continuar, el profesor les brindará a los estudiante un ejemplo escrito de crónica deportiva donde los 
estudiantes deberán  localizar las características dadas previamente y las socializadas la clase anterior. 
Luego de eso, el profesor reproducirá el audiolibro de esa crónica para que los estudiantes sigan la lectura 
con el audio y  hagan la comparación relacionando las tonalidades vocales utilizadas en una crónica. 
 
 
Gracias a que en la clase anterior se había visto un poco 
de las características de la crónica deportiva, se logró que 
la explicación fluyera entre los estudiantes y la docente.  
El recurso del audiolibro, permitió que los alumnos 
despertaran su interés por el tema, debido a las tonalidades 
del narrador, demostrando que es un recurso auditivo útil y 




 Observaciones  
● La participación de la clase fue totalmente activa, mientras la docente realizaba la explicación, los estudiantes tomaban apuntes y 
participaban tomando ejemplo de las crónica escuchada en la clase anterior. 
● Hubo un poco de desorden en el salón ya que todos participaban al mismo tiempo, hasta que la maestra estableció turnos numéricos para 
la participación.  
● Pidieron que se reprodujera dos veces más el audio para tener clara la entonación y alguna pronunciación apropiada del texto ya que se 
encontraba en un lenguaje coloquial.  






Diario de campo #3 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad Crónica Fecha: 25 de septiembre 2019 
Investigador/Observador María Camila Pinto Velasco - Angie Geraldine Güiza Buitrago 
Objetivo/pregunta Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de reconocer la estructura de una crónica deportiva utilizando el audiolibro como 
recurso didáctico,  organizando coherentemente una crónica deportiva y transcribiendo los signos de puntuación. 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Personajes que intervienen Alumnos - Maestros practicantes 
 
Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al 
objetivo o pregunta de investigación 
 
En el comienzo de la clase, el profesor les reproducirá un audiolibro de una crónica deportiva basada en un 
partido de fútbol. Los estudiantes lo escucharán un par de veces muy atentamente. Luego, se hará la 
socialización de lo que habla la crónica. 
 
Para dar continuar con la clase,  se les proporcionará una guía donde ellos encontrarán la transcripción de la 
crónica en párrafos desorganizados. Los estudiantes, según lo que acaban de escuchar, deberán leerlos y 
ordenarlos correctamente. Luego, los estudiantes deberán escuchar otra crónica deportiva más corta. La 
escucharán una vez de corrido. Posteriormente, la volverán a escuchar pausadamente con el tiempo 
suficiente para que realicen la transcripción de la crónica. 
Para finalizar, se hará la retroalimentación de los escritos de manera grupal. 
 
El uso del audio libro en la tercera aplicación dió los 
resultados que se esperaban, pues les dió la clave de 
organizar los párrafos de manera cronológica y con el 
sentido adecuado que debe llevar la narración. 
Respecto al objetivo general de la investigación, se cree 
que la aplicación fue oportuna, pues en el turno de ellos de 
leerla, utilizaron las entonaciones y pausas encontradas a 
lo largo de la crónica.  
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 Observaciones  
● Leyeron en un primer momento los párrafos en desorden, así se familiarizan con la crónica y sus características.  
● dos estudiantes mostraron desinterés en la actividad en un comienzo, estaban distraídos con actividades de otras materias. 
● La participación fue activa, cada alumno que leyó par la clase lo hizo con apropiación e iniciativa. 





Diario de campo #4 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad Transcripción Fecha: 02 de octubre 2019 
Investigador/Observador María Camila Pinto Velasco - Angie Geraldine Güiza Buitrago 
Objetivo/pregunta Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de transcribir en su totalidad una crónica deportiva con las características trabajadas 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Personajes que intervienen Alumnos - Maestros practicantes 
 
Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al 
objetivo o pregunta de investigación 
 
En el comienzo de la clase, el docente reproducirá una primera vez el audiolibro de la crónica escogida 
para la sesión de la clase. Una vez terminada el docente hará preguntas de comprensión auditiva, estas 
serán básicas, como: ¿Qué deporte trata?, ¿Sobre quién habla?, ¿Por qué es importante el evento?, 
¿Cuando se desarrolló?, ¿El lugar donde se produjo?, ¿Qué pasó en el transcurso del evento?, ¿Cuáles 
fueron los resultados del marcador?, ¿Se presentaron inconvenientes?. 
Para continuar, se les entregará un formato con el espacio adecuado para realizar la transcripción 
pertinente.Luego de darles las instrucciones, se procede a reproducir el audio libro. Se reproducirá 3 
veces, pausadamente para que ellos tengan el tiempo suficiente de escribir y comprender lo que 
escuchan. 
Al finalizar, se recogerán los escritos y se repartirán entre ellos de tan manera de que entre todos se 
pueda hacer correcciones de coherencia y cohesión, así como gramaticales.  
 
Este ejercicio de transcripción tiene el fin de acercar y 
motivar más a los estudiantes en la utilización del audiolibro 
como método o recurso en la mejora de sus producciones 
escritas. Además, al utilizar un tema como lo es el deporte, 
es otra fase u oportunidad par que los estudiantes sientan 
el deseo de participar en las actividades.  
Se aprecia que, respecto al objetivo de la investigación, hay 
una buena probabilidad de que la propuesta ofrezca 
mejoras y avances indicados.  
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 Observaciones  
● En el comienzo, los estudiantes llegaron un poco desmotivados, pues acababan de salir de un examen final. Luego de conversar la dinámica 
del día, fueron más abiertos a trabajar con mejoría de actitud.  
● La participación fue activa, un poco desordenada pues todos querían hablar al mismo tiempo, pero luego la docente enumeró los turnos de 
participar y se hizo un control de ruido innecesario.  
● Al comenzar la transcripción, un 60% de los estudiantes se demoró más que otros al escribir, así que la transcripción se demoró un poco 
más de lo previsto.  
● Al finalizar, se repartieron las transcripciones entre los compañeros y se encontraron varios errores ortográficos y signos de puntuación que 





Diario de campo #5 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad Transcripción Fecha: 02 de octubre 2019 
Investigador/Observador María Camila Pinto Velasco - Angie Geraldine Güiza Buitrago 
Objetivo/pregunta Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de transcribir en su totalidad una crónica deportiva con las características trabajadas 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Personajes que intervienen Alumnos - Maestros practicantes 
 
Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al 
objetivo o pregunta de investigación 
 
En el comienzo de la clase, el docente reproducirá una primera vez el audiolibro de la crónica escogida 
para la sesión de la clase. Una vez terminada el docente hará preguntas de comprensión auditiva, estas 
serán básicas, como: ¿Qué deporte trata?, ¿Sobre quién habla?, ¿Por qué es importante el evento?, 
¿Cuando se desarrolló?, ¿El lugar donde se produjo?, ¿Qué pasó en el transcurso del evento?, ¿Cuáles 
fueron los resultados del marcador?, ¿Se presentaron inconvenientes?. 
Para continuar, se les entregará un formato con el espacio adecuado para realizar la transcripción 
pertinente. Luego de darles las instrucciones, se procede a reproducir el audio libro. Se reproducirá 3 
veces, pausadamente para que ellos tengan el tiempo suficiente de escribir y comprender lo que 
escuchan. 
Al finalizar, se recogerán los escritos y se repartirán entre ellos de tan manera de que entre todos se 
pueda hacer correcciones de coherencia y cohesión, así como gramaticales.  
 
Este ejercicio de transcripción tiene el fin de acercar y 
motivar más a los estudiantes en la utilización del audiolibro 
como método o recurso en la mejora de sus producciones 
escritas. Además, al utilizar un tema como lo es el deporte, 
es otra fase u oportunidad par que los estudiantes sientan 
el deseo de participar en las actividades.  
Se aprecia que, respecto al objetivo de la investigación, hay 
una buena probabilidad de que la propuesta ofrezca 
mejoras y avances indicados.  
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 Observaciones  
● En el comienzo, los estudiantes llegaron un poco desmotivados, pues acababan de salir de un examen final. Luego de conversar la dinámica 
del día, fueron más abiertos a trabajar con mejoría de actitud.  
● La participación fue activa, un poco desordenada pues todos querían hablar al mismo tiempo, pero luego la docente enumeró los turnos de 
participar y se hizo un control de ruido innecesario.  
● Al comenzar la transcripción, un 60% de los estudiantes se demoró más que otros al escribir, así que la transcripción se demoró un poco 
más de lo previsto.  
● Al finalizar, se repartieron las transcripciones entre los compañeros y se encontraron varios errores ortográficos y signos de puntuación que 





























ANEXOS: Planes de clase 
  
Plan de clase #1 
I 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
PLAN DE CLASE No 1 
DOCENTE EN FORMACIÓN: M. Camila Pinto V. - Angie G. Güiza Buitrago                             TEMA DE CLASE: Acrósticos - Crónica 
COLEGIO: Colegio Nacional Nicolás Esguerra                            TIEMPO DE CLASE: 50 minutos                           CURSO: Ciclo 4 (noveno) 
ÁREA: Lengua castellana    NÚMERO DE ESTUDIANTES:  20  estudiantes     FECHA:  miércoles 11 de septiembre 2019 
DOCENTE DE PRÁCTICA: Andrés Castillo 
 
DESEMPEÑO: Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de identificar a grosso modo una crónica deportiva 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
El estudiante será capaz de escoger un deporte de su preferencia  
El estudiante será capaz de realizar un acróstico relacionado con el deporte de preferencia 
 






¿Cómo evaluará a sus 
estudiantes? 
¿Qué tipo de 
recursos utilizará? 
1. Warm up: En el comienzo de la clase, el profesor realizará en el 
tablero un acróstico con la palabra  “DEPORTE” donde todos 
los estudiantes participarán para que este tenga coherencia. 
Eso con el fin de brindarles el ejemplo a los estudiantes de 
cómo realizar uno.  
2. Para dar continuar con la clase, cada estudiante seleccionará 
un deporte que sea de su gusto. A partir de eso, cada 
estudiante hará un acróstico relacionado con el deporte 
escogido individualmente  
3. A continuación, los estudiantes escucharán un audiolibro de 
una crónica deportiva sobre tenis. Lo escucharán atentamente 
3 veces y a partir de eso, se explicará con los ejemplos las 
características que debe tener una crónica deportiva. 
4. Al finalizar, cada estudiante, deberá escribir una pequeña 
crónica inventada por ellos individualmente demostrando las 
características que previamente se socializaron entre todos 















2. Enfocar al estudiantes 
en un deporte de su 
preferencia 
 
3. Comprensión auditiva 
para la identificación de 
las características. 




de las crónicas.  
 
 
2. Tablero, marcador, 
papel, lápiz. 
 
3. Guía brindada por 
el profesor, papel, 
lápiz. 
 
4. Guía brindada por 




Plan de clase #2   
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
PLAN DE CLASE No 2 
DOCENTES EN FORMACIÓN: M. Camila Pinto V. - Angie G. Güiza Buitrago                                        TEMA DE CLASE: Crónica 
COLEGIO: Colegio Nacional Nicolás Esguerra                     TIEMPO DE CLASE: 50 minutos                                  CURSO: Ciclo 4 (noveno) 
ÁREA: Lengua castellana  NÚMERO DE ESTUDIANTES:  20  estudiantes     FECHA:  miércoles 18 de septiembre 2019 
DOCENTE DE PRÁCTICA: Andrés Castillo 
 
DESEMPEÑO: Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de identificar las crónicas deportivas dentro de otros tipos de textos 
narrativos. 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
El estudiante será capaz de identificar las características de los as crónicas a partir de los audiolibros 
El estudiante será capaz de usar apropiadamente las crónicas deportivas. 
 





¿Cómo evaluará a sus 
estudiantes? 
¿Qué tipo de 
recursos utilizará? 
1. En el comienzo de la clase, el profesor dará la explicación 
pertinente sobre las crónicas deportivas. Comenzará con la 
definición, características y terminará con los usos 
comunes de las mismas. 
2. Para continuar, el profesor les Brindará a los estudiante un 
ejemplo escrito de crónica deportiva donde los estudiantes 
deberán  localizar las características dadas previamente y 
las socializadas la clase anterior.  
3. Luego de eso, el profesor reproducirá el audiolibro de esa 
crónica para que los estudiantes sigan la lectura con el 
audio y  hagan la comparación relacionando las 
tonalidades vocales utilizadas en una crónica. 
 
1. 15  
minutos 
 









2.Evaluar la comprensión 
lectora de los estudiantes 
para la correcta ubicación 
de lo anteriormente 
explicado 
 
3. Aplicar la explicación 





2. Tablero, marcador, 
papel, lápiz. 
 
3. Guía brindada por 







Plan de clase #3 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
PLAN DE CLASE No 3 
DOCENTE EN FORMACIÓN: M. Camila Pinto V. - Angie G. Güiza Buitrago                                              TEMA DE CLASE: Crónica 
COLEGIO: Colegio Nacional Nicolás Esguerra                         TIEMPO DE CLASE: 50 minutos                              CURSO: Ciclo 4 (noveno) 
ÁREA: Lengua castellana                NÚMERO DE ESTUDIANTES:  20  estudiantes     FECHA:  miércoles 25 de septiembre 2019 
DOCENTE DE PRÁCTICA: Andrés Castillo 
 
DESEMPEÑO: Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de reconocer la estructura de una crónica deportiva utilizando el audiolibro 
como recurso didáctico 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
El estudiante será capaz de organizar coherentemente una crónica deportiva 
El estudiante será capaz de transcribir aquello que escucha utilizando los signos de puntuación 
 
¿Qué actividades desarrollarán sus estudiantes en la clase? 
 
¿Cuánto tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Cómo evaluará a sus 
estudiantes? 
¿Qué tipo de 
recursos utilizará? 
1. En el comienzo de la clase, el profesor les reproducirá un audiolibro de una crónica 
deportiva basada en un partido de fútbol. Los estudiantes lo escucharán un par de 
veces muy atentamente. Luego, se hará la socialización de lo que habla la crónica. 
2. Para dar continuar con la clase,  se les proporcionará una guía donde ellos 
encontrarán la transcripción de la crónica en párrafos desorganizados. Los 
estudiantes, según lo que acaban de escuchar, deberán leerlos y ordenarlos 
correctamente. 
3. Luego, los estudiantes deberán escuchar otra crónica deportiva más corta. La 
escucharán una vez de corrido. Posteriormente, la volverán a escuchar 
pausadamente con el tiempo suficiente para que realicen la transcripción de la 
crónica. 
4. Para finalizar, se hará la retroalimentación de los escritos de manera grupal. 







1.Evaluar la comprensión 
auditiva.  
2.Identificar la estructura 
básica de una crónica 
deportiva 
3.Identificar 
entonaciones, pausas y 
léxico. 
4. Motivar al estudiantes 






3. Guía brindada 
por el profesor, 
papel, lápiz. 
4. Guía brindada 




Plan de clase #4 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
PLAN DE CLASE No 4 
DOCENTE EN FORMACIÓN: M. Camila Pinto V. - Angie G. Güiza Buitrago                                        TEMA DE CLASE: Transcripción 
COLEGIO: Colegio Nacional Nicolás Esguerra                       TIEMPO DE CLASE: 50 minutos                             CURSO: Ciclo 4 (noveno) 
ÁREA: Lengua castellana            NÚMERO DE ESTUDIANTES:  20  estudiantes               FECHA:  miércoles 02 de octubre 2019 
DOCENTE DE PRÁCTICA: Andrés Castillo 
 
DESEMPEÑO: Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de transcribir en su totalidad una crónica deportiva con las características 
trabajadas 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
El estudiante será capaz de Identificar entonaciones, pausas y léxico utilizado en las crónicas deportivas 
El estudiante será capaz de motivando a los estudiantes con una nueva herramienta auditiva. 
¿Qué actividades desarrollarán sus estudiantes en la clase? 
 
¿Cuánto tiempo 
empleará en cada 
actividad? 





1. En el comienzo de la clase, el docente reproducirá una primera vez el audiolibro de la 
crónica escogida para la sesión de la clase. Una vez terminada el docente hará 
preguntas de comprensión auditiva, estas serán básicas, como: ¿Qué deporte trata?, 
¿Sobre quién habla?, ¿Por qué es importante el evento?, ¿Cuándo se desarrolló?, ¿El 
lugar donde se produjo?, ¿Qué pasó en el transcurso del evento?, ¿Cuáles fueron los 
resultados del marcador?, ¿Se presentaron inconvenientes? 
2. Para continuar, se les entregará un formato con el espacio adecuado para realizar la 
transcripción pertinente. Luego de darles las instrucciones, se procede a reproducir el 
audio libro. Se reproducirá 3 veces, pausadamente para que ellos tengan el tiempo 
suficiente de escribir y comprender lo que escuchan. 
3. Al finalizar, se recogerán los escritos y se repartirán entre ellos de tan manera de que 










1.Los estudiantes son 
capaces de comprender y 
responder preguntas 
puntuales 
2.Evidenciar el conocimiento 
adecuado de la entonación 
en los diferentes momentos 
de un audiolibro. 
3.Motivar al estudiantes con 
















Plan de clase #5 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
PLAN DE CLASE No 5 
DOCENTE EN FORMACIÓN: M. Camila Pinto V. - Angie G. Güiza Buitrago             TEMA DE CLASE: Creación de crónica deportiva propia 
COLEGIO: Colegio Nacional Nicolás Esguerra                             TIEMPO DE CLASE: 50 minutos                    CURSO: Ciclo 4 (noveno) 
ÁREA: Lengua castellana     NÚMERO DE ESTUDIANTES:  20  estudiantes                  FECHA:  miércoles 30 de octubre 2019 
DOCENTE DE PRÁCTICA: Andrés Castillo 
 
DESEMPEÑO: Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de crear una crónica deportiva propia a partir de palabras que ellos mismos 
escogieron como base. 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
El estudiante será capaz de finalizar el proceso de producción escrita.  
El estudiante será capaz de utilizar una serie de palabras elegidas para la producción de un texto corto. 
 





¿Cómo evaluará a sus 
estudiantes? 
¿Qué tipo de 
recursos utilizará? 
1. En el comienzo de la clase, los estudiantes deberán 
hacer un listado de 25 palabras relacionadas con las 
crónicas deportivas. Estas deben incluir, el lugar, el 
deporte, vocabulario coloquial, y palabras técnicas 
propias del deporte escogido.  
2. Una vez esté la lista terminada, se procederá 
individualmente a redactar la crónica personal, 
incluyendo todas la palabras posibles de la lista, para que 
no se olvide de tener en cuenta las principales 
características vistas en clases anteriores.  
3. Para finalizar, los estudiantes le entregarán a la docente 
el producto final en el formato que se les brindó en el 










1. Los estudiantes 
relacionan el  léxico visto a 
lo largo del curso 
 
2.Los estudiantes producen 
de manera coherente un 
texto corto (crónica 
deportiva) 
 
3. Las docentes realizan un 
análisis final de lo 
enseñado en el curso 
1. Guía brindada por 




2. Tablero, marcador, 
papel, lápiz. 
 
3. Guía brindada por 
























APÉNDICE 1: cuestionarios 
 
Universidad Libre 
Facultad: Ciencias de la educación 
Lic en humanidades e idiomas 
María Camila Pinto Velasco 
Martes 18 de septiembre 2018 
Taller de tipos de textos 
 
1. Realiza un cuadro comparativo resaltando las principales características de cada 





Narrativo  Narrativos 
 
Argumentativo 
   
 
1. Lee los siguientes textos y señala el tipo de texto que es cada uno de ellos 
 
• Son plantas de la familia de las suculentas. Son originarias de América, pero también 
se encuentran en África y Madagascar. Son de tamaño mediano, grande o pequeño. 
En su interior contienen gran caudal de sábila como reserva de líquido dado que son 
plantas que se encuentran en climas desérticos (secos). 
Estos cactus presentan flores atractivas, solitarias y hermafroditas, es decir 
unisexuales. Su tamaño varía según cada especie. Así, se puede encontrar cactus de 
gran tamaño (más de 2 metros) como pequeños (de unos pocos centímetros) 
_______________________ 
• Un caballo viejo fue vendido para darle vueltas a la piedra de un molino. Al verse atado 
a la piedra, exclamó sollozando: 
- ¡Después de las vueltas de las carreras, he aquí a que vueltas me he reducido! 
______________________ 
• La familia de José Luis es numerosa. Él tiene 9 hermanos: 5 mujeres y 4 varones. Él es 
el menor de todos sus hermanos. Todos viven en una pequeña casita que construyó el 
padre de José Luis antes de fallecer. Esta casa está ubicada en medio de una zona 





• Algunos comen sólo dulces y postres y eso no está nada bien. Hay que comer de todo. 
Comiendo sólo dulces, se te estropearán los dientes y, además, abusar del azúcar no 
es buena o ni para tu estómago ni para tu salud en general. ¡Por si fuera poco, puedes 
engordar! 
Debemos seguir una alimentación variada, porque, de lo contrario nuestro crecimiento 
puede verse perjudicado. Nuestro cuerpo necesita diferentes sustancias nutrientes y 
estas se hallan repartidas entre las diferentes clases de alimentos. 
Cada tipo de alimento nos aporta algo que nuestro cuerpo necesita, por eso debemos 
comer de todo. No comer algún tipo de alimentos puede producirnos problemas de 
salud, puesto que nuestro cuerpo puede estar falto defensas o de vitaminas. 
Una mala alimentación puede producirnos enfermedades, problemas de obesidad o de 
falta de peso y un mal desarrollo. En definitiva, no hay ninguna duda: ¡no podemos 
permitirnos renunciar a ningún tipo de alimento! 
_________________________ 
1. Escoge un tipo de texto de que te haya gustado y realiza un texto (100 – 120 




























APÉNDICE 2: actividades escritas. 
 
Universidad Libre 
Facultad: Ciencias de la educación 
Lic en humanidades e idiomas 
Camila Pinto  






El principito de Antoine de Saint-Exupéry 
—Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa, o de 
escribir una tragedia, o de transformarse en ave marina y el general no ejecutase la orden 
recibida ¿de quién sería la culpa, mía o de él? 
—La culpa sería de usted —le dijo el principito con firmeza. 
—Exactamente. Sólo hay que pedir a cada uno, lo que cada uno puede dar —continuó el 
rey. La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire 
al mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia, porque mis 
órdenes son razonables.” 
 
100 años de soledad de Gabriel García Márquez 
“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía 
había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla 
de un río de aguas diáfanas que se precipitaba por un lecho de piedras pulidas, blancas y 
enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas 
carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.” 
 
 
El corazón delator de Edgar Allan Poe  
La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi 
oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. 
Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen… y 
observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia.” 
  
Ahora haz tu propio texto narrativo. Debe contener mínimo 3 personajes, un escenario 






































Facultad: Ciencias de la educación 
Lic en humanidades e idiomas 
María Camila Pinto Velasco 






Es el mejor amigo del ser humano ya que nos permite desarrollar todas nuestras 
habilidades, sentir emociones y disfrutar de un mundo de posibilidades. Se puede 
desarrollar la imaginación pensando en cómo son los escenarios, personajes y el entorno 
de esas historias. 
 
____________________________________ 
Son lugares mágicos en los cuales niños y adultos disfrutan de momentos de felicidad, 
que quedan marcados en sus memorias. Son sitios en donde la familia comparte 
emociones de temor y alegría de manera simultánea. Las atracciones ayudan a la 
imaginación de los niños. 
 
____________________________________ 
Es el corazón de la familia dentro del hogar, donde se reúnen sazones y sabores, 
conversaciones de toda índole y alegría en torno a la mesa. No sólo se limita al artefacto, 
sino que engloba todos los espacios donde se encuentran los electrodomésticos de la 





Tipo de felino subespecie del tigre de Bengala. Casi no presenta pigmentación 
anaranjada. Es por esta razón que su pelaje es blanco y de allí deriva su nombre. No 
obstante, las rayas negras mantienen su pigmentación. En cuanto a su porte o tamaño, 
estos tigres suelen ser un poco más grandes que los tigres naranjas. Por esta condición 
(falta de pigmentación) los tigres blancos han sido catalogados como animales exóticos y 





Grande, de color negro, mestizo. Tiene todas las vacunas al día. “Robbie” es su nombre y 
tiene 14 años. Es muy obediente, aunque ya está un poco sordo. Como es muy mayor de 
edad, él duerme todo el día, 
Haz tu texto descriptivo lo más detallado que puedas para que tus compañeros puedan 





















APÉNDICE 3: diario de campo. 
 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad 
 
Fecha Miércoles  





Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Técnica aplicada 
 
Personajes que intervienen Alumnos - Maestro practicante 
Descripción de actividades, 
relaciones y situaciones 
sociales cotidianas 



























APÉNDICE 7: diario de campo 
 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad El texto descriptivo Fecha martes 21 de agosto 2018 
Investigador/Observador M. Camila Pinto V. - Angie G. Güiza B. 
Objetivo/pregunta Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de diferenciar tres clases 
de texto. (narrativo, descriptivo y argumentativo) 
Situación 
 
Lugar-espacio Colegio nacional Nicolás Esguerra 
Técnica aplicada 
 
Personajes que intervienen 
 
Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales 
cotidianas 
Consideraciones interpretativas/Analíticas con 
respecto al objetivo o pregunta de 
investigación 
 
Para darle  comienzo a clase, el profesor hace una breve presentación de sí 
mismo describiendo su vida para dar una introducción al tema de la clase. 
Luego, el profesor les proporcionará unos pequeños textos descriptivos 
(anexo 1) para dar un ejemplo más claro de esta clase de texto. Los 
estudiantes los leen autónomamente en un comienzo. Luego de eso, según 
cada texto, los estudiantes tratan de decir sobre qué está hablando el texto. 
Para finalizar, los estudiantes escriben un breve texto de máximo 4 líneas del 
tema que ellos elijan.  
 
Se cumplió objetivo de la clase ya que se mostró la 
disponibilidad de los estudiantes. Estos también se 
mostraron abiertos aprender y participar 
activamente en la actividad propuesta.  
Entendieron el tema y lo aplicaron en la actividad 











Participación autónoma:  
Los mayores participan más que los más jóvenes 
Los chicos muestran buena disposición, pero hay que motivarlos. 
Hay una chica muy tímida, participa muy poco. 
Hay un grupo en la parte de atrás que se dispersa fácilmente. 
 
Lectura de sus escritos: 
Participación en su mayoría de todos en general. 
El tema dio pie a un debate en la clase 
Los jóvenes respetaban la palabra de los mayores y viceversa. 




APÉNDICE 8: diario de campo #3 
 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad Texto argumentativo Fecha martes 11 de septiembre 
2018 
Investigador/Observador M. Camila Pinto V. - Angie G. Güiza B. 
Objetivo/pregunta Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de diferenciar tres clases de texto. 
(narrativo, descriptivo y argumentativo) 
Situación 
 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Técnica aplicada 
 
Personajes que intervienen 
 
Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas Consideraciones interpretativas/Analíticas con 
respecto al objetivo o pregunta de 
investigación 
 
En el comienzo de la clase, el profesor realiza una actividad lúdica. En esta, se divide 
en dos grupos y cada uno escoge a un representante por turno. El profesor hará una 
pregunta relacionada con las clases anteriores y el ganador obtiene puntos para su 
grupo. El final, el grupo ganador, tiene un incentivo.  
Para dar comienzo con el tema, el profesor da la explicación de qué es un texto 
argumentativo su construcción y cuáles son sus principales características, a modo de 
repaso dando ejemplos. 
Los estudiantes leen un ejemplo de texto argumentativo dados en la guía (Anexo 3) 
brindada por el maestro donde subrayan los argumentos que defienden la tesis del texto. 
Al final, los estudiantes escriben un pequeño texto argumentativo cumpliendo las 
características dadas al principio de la clase. Cada uno escoge uno de los 5 temas que 
el profesor les proporciona. 
 
Relacionado con el objetivo de la investigación, la 
actividad también proporcionó varios datos que dan 
guía y soporte al problema encontrado en el salón de 
clase 402. 
Un ejemplo claro es que no diferencian entre una 
opinión a un argumento de peso para justificar la tesis 
propuesta a pesar de que se explicó en clase.  
92 
 
 Observaciones  
Los alumnos  diferenciaron los argumentos en el texto dado, también los argumentos 
a favor y en contra de la tesis (la cual también identificaron), pero al hacer el ejercicio, 
solo basan las tesis en opiniones de juicio propio sin el respaldo de los argumentos 
dados  
También, uno de ellos no siguieron la instrucción y el escrito lo hicieron definiendo el 






APÉNDICE 9: diario de campo #1 
 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad El texto narrativo Fecha martes 28 de agosto 2018  
Investigador/Observador M. Camila Pinto V. - Angie G. Güiza B.  
Objetivo/pregunta Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de diferenciar tres clases de 
texto. (narrativo, descriptivo y argumentativo) 
Situación 
 
Lugar-espacio Colegio nacional Nicolás Esguerra 
Técnica aplicada 
 
Personajes que intervienen 
 
Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas Consideraciones interpretativas/Analíticas 
con respecto al objetivo o pregunta de 
investigación 
 
Para dar comienzo de la clase, el profesor relata un pequeño texto descriptivo relacionado 
con la clase anterior. Los estudiantes piensan y razonan de qué está hablando el profesor 
y aquel que diga la respuesta correcta, obtuvo un incentivo. En un segundo momento, el 
profesor da la explicación de qué es un texto narrativo y cuáles son sus principales 
características a modo de repaso dando ejemplos. 
Por último, los estudiantes leen los ejemplos dados en la guía (Anexo 2) brindada por el 
maestro donde encuentran las características previamente brindadas. Previamente, los 
estudiantes escriben un pequeño texto narrativo cumpliendo las características dadas al 
principio de la clase.  
 
El objetivo de la clase se cumplió puesto que luego 
de la explicación de qué es un texto narrativo, sus 
características y sus diferentes tipos.  
En los escritos de los estudiantes, se encuentra la 
evidencia y base de la existencia del problema de 










Al ver la extensión de los textos, los estudiantes más jóvenes no participan 
voluntariamente, 
Los mayores comienzan la lectura, no siguen las reglas de puntuación. 
Tienen comprensión de lectura y diferencian las características en los textos 
narrativos. 
 
En la actividad: 
A pesar de que entendieron las características del texto, no las aplicaron a sus 
textos. 
Falta coherencia en sus escritos junto con ortografía y signos de puntuación.  
Son demasiado cortos, donde no se caracteriza nudo y el desenlace.   
 
